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i. 
INTRODUCTION 
L'enseignement dans la Societe du Sacre-Coeur de Jesus est 
I base sur les principes chretiens et a surtout pour but, co.mme 
Notre Sainte Mere Fondatrice l 1a dit: " De f'aire fleurir dans le 
, 
monde, par ces enf'ants qui seront les femmes, les epouses, lea 
meres de demain, la religion, la foi, le regne du Coeur de 
Jesus. " l. Pour atteindre a cet ideal eleve, la Societe,depuis 
ses origines, a considere l'Histoire, apres la Religion et la 
philosophie, comme "une des branches les plus importantes de 
son enseignement, " 2 • et ell• "s•est maintenue a un niveau 
superieur tant pour le plan qu' elle a sui vi que pour la maniere 
~e l'enseigner. " 3. Mais pour maintenir ce principe il faut 
~ous tenir en garde co~re les p~ccupationsconcernant les 
examens de l'Etat, ear, comme le dit Notre Veneree Mere Stuart: 
"Partout ou les programmes d t etudes sont regles de f'ayOn!' a 
I 
repondre aux pures exigences des examens,l'enseignement de 
~'Histoire est, par le fait,datourne de la place qui lui appar-
~ient. " 4. Oeci est vrai car de toutes les branches d•etudes 
~ites profanes, c'est "celle dont la valeur depend le plus de la 
1. 
2. 
3. 
4. 
Plan d'etudes de la societe du Sacra-Coeur de Jesus, 1922, 
pour circulation privee, p. 11. 
ibid., p. 97. 
ibid., P• 97. 
ibid., P• 97. 
ii. 
/ 
consideration qu 1on lui accorde, et du point de vue ~uquel on s 
place pour l'enseigner. " 5. Kais c'est un devoir, une obliga-
t " I ' I tion sacree pour nous, de donner a nos eleves et de developper 
en elles, surtout l'instruction religieuse, a laquelle ••••• 
" 
~ , 
toutes les branches de l'enseignement doivent etre rapportees. 
Les programmes ont beaucoup varie en Italie de 1880 a 19341 
# 
mais pas autant en France. Avant cette date l.es Ecoles du Sacr' 
Coeur avaient sui~1 les programmes de la Societe, les memes en 
France et en Italie. 
Les premiers programmes d'etudes et de reglement pour les 
ensionnats sont tres simples mais avec un accent tout a la fois 
jeune et classique. Nous y trouvons tantot les principes de 
0L'Education des Filles" de Fenelon, et tantot les methodes 
ratiques de Madame de Maintenon, mais ni programme, ni regle-
ent ne sont "Ancien Regime". 7 • Notre Sainte Mere Fondatrice 
voulu 
5. 
6. 
7. 
"etablir pour les filles un ordre de choses 
analogue a l'experience acquise par les Jesuites 
dans leurs colleges, mais avec le temperament 
necessairement demande par les facultes et la 
vocation de la femme. • • • le conseil de 1815 
Stuart, Janet Erskine L'Education des Jeunes Filles 
Oatholi1:res Traduit de i*angiais, Paris, Perrine et Oie, 
1914, 2 pp., P• 191. · , , 
Exercices et Questionnaire de Cours Elementaire et du 
S!xieme, pour circulation prlvee, 1879, 252 pp., P• 3. 
Stuart, Janet ~1kine, Society of the Sacred Heart, London, 
Roehampton Press, 1923, 116 pp., p.lO 
avait commence l'organisatign des etudes,et le 
Oonseil de 1820 l'acheva." • 
iv. 
"" I ' e rut le 15 aout, 1820, que les seances s•ouvrirent en pre-
sence du Reverend Pare Varin, s.J. , et sous la presidence de 
• l'Abbe Perreau, Superieur General de la Societe, en atten-
ant !'approbation Pontificale. Quelquefois M. l 1Abbe 
ayssinous, nomme vers ce temps-la superieur Ecclesiastique de 
a maison de Paris, y vint apporter des lumieres, qui etaient 
oins celles d tun membre:; eminent du Oonseil Royal de 1 I Ins true-
" ' , ,. ' ion Publique que celles d'un pretre rempli de piete et de zele. 
Loriquet, S.J., y fut appele d'Amiens, pour le Plan des 
9• Parfois Mme. de Genlis, octogenaire,venait donner a 
.... ' 10. 
otre Mere ses conseils sur l'education. Oette dame avait 
, 
out construit et arrange chez elle selon l'ordre chronologique 
e 1 1Histoire, afin que ses jeunes filles 1 1apprennent. Ainsi on 
' ' ommence a sa chambre a coucher par 1 1H1stoire Sainte, ensuite, 
au corridor de son mari, 1 1H1stoire Ro.maine:et au corridor on 
trouve l'Histoire Ancienne, au salon l'Histoire de France; les 
ecrans presentent des le9ons de Geographie; les scenes histori-
11. 
I I / ques avalent ete brodees dans les tapisseries/ et ainsi on , 
8. 
9. 
o. 
1. 
Baunard, Mgr. Vie de V,n,ree Mere Barat, Paris, Librairie 
Poussielgue Freres, 1876, Volume I-p. 406. 
Volume I- xxiv 575 pp, volume II- 680 PP• 
ibid., Volume I, p. 407, passim. 
ibid., Volume II p. 455. 
Compayre, History of Peda~ogz, Translated by W.H. Payne, 
Boston, D.C., Heath and ompany, 1899, 598 pp., p. 481. 
v. 
trouvait toute 1'H1stoire du monde chez cette Baronne de 
11. I I E11e a reconnu 1a necessite de 1'Histoire, mais Gen11s. 
, ~ 
cette etude ne devint un sujet d'1nstruction dans 1es Eao1es 
Gouvernementa1es que jusqu•en 1867. 12 • 
I I Le programme redige par 1e Conse11 de 1820 est: 
"L'etude la. plus propre a agrandir l'esprit 
des demoiselles et meme a elever leur arne a de 
grands sentiments, est celle de l'histoire, quand 
i1 n' y entre ni vani te, ni atJ."eetattcm. Elle leur 
ouvre un vaste champ qui lea occupe plusiaurs 
annees d 'une maniere aus si utile qu' agreable et 
leur fournit une ressource precieuse contre 
l'ennui et la frivolite. Les eleves apprennent 
dans chaque classe successivement l'Histoire 
Sainte, l'Histoire Grecque, 1'Histoire Romaine 
et l'Histoire de France,mais l'histoire Sainte, 
qui est le fondement de la religion, entre dans 
1e plan d'etude de toutes les classes, parce 
qu 1elle dolt faire l'etude de toute la vie."(l3). 
Ce programme tut suivi jusqu'en 18331 "le plan d'etude fut revu, 
I I "' f , 
corrige., amplifie, avec 1 1aide d'un maitre experimente, le 
I f ' I , 
everend Pere Lorique~,S.l., Rienne fut ecarte dans les 
14 
ethodes d 'enseignement de ce qui pouvai t etre une amelioration'~ 
e Pare etait une autorite en fait d'etudes, car le 21 janvier, 
829, il est un des Reverends Peres nommes par le Tres Reverend 
ere Gen~ral, Le Pere Roothan, pour organiser les etudes de la 
ompagnie de Jesus. 15. 
12. ibid., P.• 525. 
13. Plan d'Etudes, 1820, manuscrit, passim, pour circulation 
privee. 
14. Baunard, op. cit., Volume II, p. 91. 
15. Pachtler, S.J., G.M. Ratio Studiorum , Berlin, A. Hoffman 
Company, 4 volumes, Volumes 4, p. 357: "Im J.ahre 1829 
drang die 21. General Congregation auf Beschul~ 
Der General Roothan eranute einen Ausschufs von funt 
Patres ••••• fur Franfreich, P. Loriquet, ••• " 
La Quatrieme 
La Troisieme 
L'Histoire Sainte 
L'Hlstoire Ancienne. 
' 
: L'Histoire de 1 1Egl1se 
L 1Histoire de France. 
Revue de l'Histoire Ancienne avec la 
Chronologie. 
La Deuxieme : L'Histoire Moderne 
vi. 
L'Histoire de France avec une revue de 
L'Histoire de France,avec la Chronologie. 
La Premiere L'Histoire du Moyen-Age 
L'Histoire des Nations Modernes. 
Revue de la Chronologie Universelle. 
Cours Complementaire. 
(16 bis). 
16 (bis). Plan d'etudes, 1820, manuscrit, pour circulation 
priv.ee, passim. 
vii. 
Plus tard, en 1851, Le Conse11 de Lyon, ratifia un pro-
t I f I gramme mieux adapte aux nouveaux besoins de 1'epoque, redige 
principalement par la Digne Mere d'Avena.s. 16 • Ce programme 
est compos4 de sept classes: 
La Sixieme •• Abrege de l'Histoire Sainte. "Elles 1 1appren-
nent de memoire mais non a la lettre." Gra-
vures de l•Ancien et du Nouveau Testament. 
La Oinquieme •• L'Histoire Sainte - plus etendue. 
L 1Abrege de l'Histoire de France. 
La 
"Elles l'apprennent de memoire, puis on leur 
donne des lecons orales." 
s 
... ' .... Quatrieme •• L'Histoire de l'Eglise em meme temps que 
l'Histoire Ancienne et ~omaine. On co.mmen-
cera a etudler la Chronologie, et a faire 
des compositions en Histoire. 
La Troisieme •• L'Histoire Nationale , La Chronologie. 
L'Histoire des Beaux~Arts, em m~e temps 
que 1'Histoire de l'Eglise. 
La Seconde.. L'Histoire Sainte. L'Histoire du Bas-Empire. 
L'Histoire Moderne. · 
La Premiere •• L'Histoire de l'Eglise, d'Angleterre, et un 
autre pays. Tableaux historiques et chrono-
logiques. 
La Classe Superieure •• L'Histoire Moderne. 
La Chronologie Generale. (17). 
otre Sainte Mere Fondatrice a dit par rapport a ce plan: "Nous 
, ' "' 
••• nomme dans la congregation meme une commission com-
I I 
osee de personnes que la pratique et 1 1experience mettaient 
' ~ , ' 18. lus a meme d'en (des etudes et du reglement) juger." 
Baunard , op. cit., Volume II, P• 371. 
Plan d'etudes, 1852, pour circulation privee, pp. 85•112 
passim. , 
Lettre de Notre Sainte Mere, le 13 decembre, 1851, de La 
perrandiere, manuscrit, pour circulation privee. 
viii. 
Plus tard,en 1866, Notre Veneree Mere Josephine Goetz, 
, 
annon~a dans une lettre circulaire, "un Oonseil des Etudes, qui 
se reunira ala :Maison Kere, a Paris, en septembre. "0 1est le 
' ' ' Reverend Pere Olivaint, S.J., qui adressa quelques discours 
19. 1 
aux Meres. Il leur dit, par example, "Un precis ne saurait 
remplacer les l•yons orales; il n 1 en serait que le texte." 20 • 
I I I ' , Il soutient le desir de Notre Veneree Mere Goetz de revenir 
"le plus possible a l'Enseignement oral et aux methodes d'autre-
fois; comme aussi aux Manuela de la Digne Mere d'Avenas." 21. 
f I 
Depuis 1880 ,les programme.s ont differe en France et en 
Italie. Oelui d 1Italie de 1880 a 1900 est compose de neuf 
I 
classes et trois cours superieurs: 
19. 
20. 
21. 
La ' Premiere 
La 8econde 
La Troisleme 
La Quatrieme 
La Oinquieme 
. La Sixieme 
La Septieme 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
L 1Histoire Sainte- raconter oralement • 
L'Histoire Sainte- raconter oralement, 
puis une petite Histoire Sainte. 
L'Histoire Sainte- l'Ancien Testwment • 
L 'Histoire Sainte- les quatref; premieres 
grandes epoques. 
L'Histoire.Nationale- faits et personnes 
Jusqu 1au temps d'Auguste. 
: L'Histoire Sainte- la Oinquieme et Sixie-
me, grandes epoques. 
L'Histoire Dn1entale- Egtptiebne, Assyria 
ne, Babylonienne, et 1:'B1stoire de la Gre-
ce. , " 
: L'Histoire de 1 1Eg11se- Moyen~Age 
L 1H1stoire Nationa1e- de 476 a 1492. 
: L'Histoire de 1'Eg11se- 1492 - 1789. 
L'Histoire Nationale- 1494-1789. 
La :Mytho1ogie- Les Dieux de premier ordre. 
·' I ' ... I Vie de Notre Veneree Mere Goetz, graphie, pour circulation 
privee, p. 246. · 
Clair, Charles, S.J., Pierre Olivaint Paris, Victor Pa~~, 
1878, cite des Kemolres l:Dfidits, .· -p. 267. 
Vie de Notre Veneree Mere Goetz, op, cit., p. 285. 
La lfu.itieme: 
La Neuvieme: 
ix. 
I I L 1Histoire de 1 1Eglise- epoque contempo-
raine de 1789-1899. 
L 1Histoire Nationale- 1789-1899. 
La Mythologie- lea dieux de deuxieme ordre, 
et lea demi-dieux. 
L 1Histoire Universelle: 
L 1Histoire de l'Eglise de la Patrie au 
:Moyen-Age. 
La Mythologie Orientale. 
La Premiere Superieure: L'Histoire Universelle- Moderne. 
La Seconde Superieure: L 1Histoire Universelle-Contempo-
' raine. 
La Troisieme Superieure:L 1Histoire Grecque et Romaine: 
Homere et Virgile. (22.) 
En France de 1894 jusqu'~ 1922 le progr~e est compos~ de 
I I dix classes outre le cours elementaire: 
La Neuvieme: L 1Histoire Sainte- oralement au commence-
ment,puis la Petite Histoire Sainte de 
l'Abbe Autie. 
La Huitieme: L 1Histo1re Sainte du Manuel. 
La Septieme: L1Histoire Sainte 
L1Histoire de France 
La Sixieme: L'Histoire Sainte- les VI premieres " epoques. 
L 1Histo1re de France. 
La Cinquieme: L 1Histo1re Sainte- finir et revoir. 
L'Histoire Ancienne-
L1Histo1re de France- La Chronologie. 
La Quatrieme: L'Histoire Ecclesiastique: les VI premieres 
epoques. 
L 1Histoire Romaine. 
L 1Histoire de France. 
La Troisieme: L 1H1stoire Ecclesiastique- depuis la VIe. , 
La Seconde: 
epoque. 
·L 1Histoire de France. 
L 1Histoire du Moyen-Age- jusqu'a 1453. 
L 1Histoire Litteraire- jusqu'a la Renaissance. 
22. Institute del Saero Cuore, Trinita dei Monti, manuscrit 
pour circulation privee, p. 1. 
La Premiere: 
x. 
L'Histoire Moderne: de 1453. 
L'Histoire ~Litteraire: de la Renaissan-
ce. 
Kythologie. 
Classe Superieure: L'Histoire Conte•poraine- abregee. 
L'Histoire Litteraire: le XIXe. siecle. 
L'Histoire de L'Antiquite et celle des 
pays strangers. 
(23} 
Le programme en Italie pour 1900-1921 est: cinq classes elemen-
taires , trois cours moyens, et trois cours de perfectionnement: 
23. 
I I 
Les Classes Elementaires: 
La ~remiere: 
La Seconde: 
La Troisieme: 
La Quatrieme: 
La Cinquieme: 
L'Histoire Sainte-Oralement. 
L'Histoire Sainte- le royaume de Juda. 
L'Histoire Sainte- Fin de 1 1Ancien et 
commencement du Nouveau Testament. 
L'Histoire National& : 1848- 1870. 
L'Histoire Sainte- lea quatre: premieres 
' epoques. 
L'Histoire Nationals: Ancienne. 
' L'Histoire Sainte : Ve. et VIe epoques. 
L'Histoire Nationale: Idee generale de la 
chute de L'Empire d'Occident. 
Les evenements principaux de 1789-1815. 
Les Cours Moyens: 
Le Premier: 
Le Second: 
Le Troisieme: 
' L'Histoire de l'Eglise: depuis 1 11nstitu-
tion de l'Eglise a Sa Saintete Leon IIL 
L'Histoire d'Italie: des temps primitifs 
a 774. 
' L'Histoire de L'Eglise: 800 - Conseil de 
Trente... 
L'Histoire d'Italie: 774- 1559. 
/ L'Histoire de 1 1Eglise: de Oonseil de 
Tren~-1890. 
L'Histoire d 1Ita1ie : 1559- 1921 
I I Plan d'etudes, 1894, pour circulation privee, pp.97•127 
passim. 
Xi. 
Lea Oours de Pertectionnement 
I 
Le Premier: L'H1sto1re de L'Eglise . 1313- 1748. • L 1Histoire Universelle • 1313-:,1748 • • 
I 
Le Second: L 1Histoire de 1 1Eglise: 1748- 1921. 
L'Histoire Universelle • 1748- 1921 • • 
... I 
Le Troisieme: L'Histoire de L'Eglise Contemporaine. 
L 1Histoire Universelle Oontemporaine. 
(24) 
Le programme de 1921 a 1925 en Italie est compose de: 
I I I 1 quatre classes elementaires, une classe preparatoire, tro s 
cours moyens, un cours de perfectionnement divise en trois ans: 
Tous jusqu'au Cours de Pertectionnements~ordent avec ie 
programme de 1900- 1921: 
Oours de Pertectionnement: 
... , 
Premiere Annee: 
, 
Seconde Annee: 
, 
L'Histoire de L'Antiquite Orientale et 
Grecque I 
L 1Histoire de 1 1Eglise : 476-1417. 
L'Histoire Universelle : 476-1453. 
, 
L 1Blstoire de L'Eglise : 1417- s. Pie VII. 
L'Histolre Civile Universelle: 1453-1815. 
, 
L 1H1stoire de L'Eglise : Pie VII- 1925. 
L 1Histoire Civile Unlverselle: 1815- 1925. 
Dans ce cours il y a un enchainement de la Litterature et des 
Beaux-Arts: 
24. Instituti del Sacro Cuore, Naples, manuscr1~·, pour circula-
tion privee, pp. 2-3. 
I La Litterature Italienne: depuis le commencement 
temporaine. 
La Litterature Grecque 
La Litterature Latine 
: depuis le commencement 
: depuis le commencement 
xii. 
a la con-
' a 476. 
a 476. 
L'Art Italien : depuis l•origin~ jusqu'a aujourdlhU.i. ~ 
L'Art Grec : l'origine, la periode classique, la perio-
de de decadence 
L 1Art Latin : la periode des rois, de la republique, de 
perfeetionnement, de la decadence. 
{25) 
... , 
Le programme de 1925 a 1930 en Italie est compose de: 
cinq classes elementaires,. trois cours de culture, et trois 
cours de perfectionnement. ny a presque les memes parties de 
1 1Histoire enseignees, mais les nams des classes different.26 • 
Le programme de 1930 a 1933 en Italie est compose de: 
I I 
cinq classes elementaires, cinq classes de gymnase, trois cours 
I I ,_ de perfectionnement; les classes elementa1res ont le meme pro-
gramme que ci-dessus 1925-1930. 
Lea classes de Gymnase: 
La Premiere • L'Histoire Rationale • 
L'Histoire Orien~ale, de ' Grece et de Rome. 
L'Histo1re de l'Eglise jusqu'en 800. 
La I ..... Seconde • L'Histoire de 1 1Eglise . Moyen-Age • • • 
L'H1sto1re Rationale • Koyen-1ge. • 
La Troisieme ' • L'Histoire de l'Eglise • lloderne et Contem-• • poraine. 
L'Histoire Nationale • Moderne et Contem-• 
poraine. 
La Quatrieme : L'Histoire Nationale. 
L'Histoire Orientale: Lea sept empires. 
25. ibid., PP• 4-5. 
26. ibid.' PP• 6-7. 
xii1. 
, 
: L'Histoire de l'Eglise: en general. 
, I L'Histoire Nationale : en general. 
' La Oinquieme 
Les Oours de Perfectionnement: 
Le Premier 
Le Second 
: L'Histoire Ecclesiastique. 
L 1Histo1r.e Universelle. 1 L 'Histoire Nationale : speeialement L 'H.is-
toire Romaine Italienne de IVe au_xve. 
sieole. 
I 
: L'Histoire de L'Eglise: de la Renaissance 
a la Revolution Fran9aise. 
L'Histoire Nationale: de la Renaissance a 
la Revolution Franpaise. 
: L'Histoire de l'Eglise: de la Revolution 
Fran~aise a nos jours. 
L'Histoire Nationale et Universelle: de la 
Revolution Fran~aise a nos jours.(27) 
Mais en France depuis 1922 nos ecoles ont suivi le program-
me indique dans le Plan d'etudes de cette aanee. Le programme 
co.mprend presque les memessujets et methodes que celui de 1894, 
mais lea livres en usage sent differents: 
Elementaires : L'Histoire Sainte- oralement. 
La Heuvieme : L'Histoire Sainte- oralement, puis une pe-
tite Biatcire Sainte illustree. 
La Hu1t1eme • L'Histoire Sainte • L 1H1stoire Nationale abregee. 
La Septieme . L 1H1sto1re Sainte • 
L'Histoire Nationale- abregee. 
La Sixieme • L'Histoire Sainte • L'Histoire Ancienne 
La Cinquieme 
I 
• L'Histoire de 1 1Eglise • 
L'Histoire Romaine. 
La Quatrieme L'Histoire du Moyen-Age: ' • jusqu•a la Guerre • de Cent Ans. 
27. ibid., p.8 
La Tro1sieme 
xiv. 
I 
L'H1stoire de 1 1Eglise 
I 
: L'Histo1re de l'Eglise 
L'Histoire de la Litterature 
L'Histoire du Moyen-Age; depuis la Guerre 
de Cent Ansi XVII~.siecle. 
I La Seconde : L'Bistoire de 1 1Eglise 
L'Histoire Moderne: XVIIe. et XVIIIe.si~cles 
L'H1stoire Litteraire. 
La Premiere : L'Histoire de l'Eglise 
L'Histoire Oontemporaine: jusqu•au milieu du 
XIXe. siecle. 
L 1H1stoire de la Litt$rature. 
La Olasse Superieure: L'Histoire de L'Eglise 
L'Histoire Oontemporaine: jusquta nos 
jours.(2S) 
Oes changements etaient prevus par Notre Sainte Mere 
Fondatrice,car elle dit: 110n ne peut se dissimuler que les anne'es 
apportent bien des changements et necessitent des modifications 
qu'il taut examiner et peser avec soin."29 • Elle ava1t certa1-
nement "1'1ntell1gence ecla1ree de la lumiere d 1 en haut, qui 
n'en voit que plus largement les choses d'1c1 bas ••• oar com-
bien de ses jugements s1 modes tea, mais si nets,. sur les affa1-
res de notP.e temps,resteront, en definitive, le dernier mot de 
30. . l'H1stoire." Nous voyons ceo1 presentement, par exemple dans 
lea examens du Bacoalaureat de Lyon, oouronnes de suooes pour le 
diplame de la premiere ou la seconde partie.31 • Auss1 a Amiens 
huit eleves ont obtenu leur brevet elementaire, et deux, leur 
28. Plan d'etudes, 1922, o~. cit., PP• 97-116 passim. 
29. Vie de Notre Veneree Mere Janet Erskine Stuart, pour cir-
culation privee, cite: p. 235. 
30. Baunard, op. cit., Introduction, p. xi1. 
31. Lettres Annuelles de la Societe, 1929-1930, pour c1culation 
privee, premiere partie, p. 395. 
~·-~------------------------------------~ xv. 
:, 32. , bacealaureat. En Italie aussi nous avons des temoignages de 
satisfaction de la part de l 1autorite scolaire, qui ont encou-
rage nos elevesdans leurs etudes. Le "Regio Provveditare" qui 
preside a 1 1tnstruction Publique, par exemple,avait ouvert un 
ooncours entre toutes les "Scuole Medie" de la Venetie, ctest-
a-dire, celles qui se trouvent entre les classes elementaires 
et l'universite. On devait parler de l'influence exerc~par 
l'Italie sur la civilisation des peuples a travers les siecles. 
I ' ~ Nos eleves de la Classe Superieure de cette ville prirent part 
au concours et Gena s. obtint un des prix dedies au einq mail-
leurs travaux. Elle fut la a&ule parmi les jeunes filles a meri-
33. 
ter cet honneur. 
/ Etudions ces programmes dans leur application au Chapitre 
III. 
32. ibid., p. 257. 
33. ibid., P• 213. 
~·----------------------------------~ 
CHAPITRE I. 
But de l'enseignement 
Le Plan d'etudes dans la societe du sacre-Coeur de Jesus 
"
... , 34. " 
tend a la formation harmonieuse des facultes" de l•ame en 
vue de leur dignite ou de leur role. 
., 
Ainsi les facultes 
sensitives 
"Conco.~rit au developpement de 1 'intelligence; qui, 
elle-meme, doit servir de "guide" pour acquerir la 
science de la vie en eclairant la volonte. En con-
sequence, la memoire, a laquelle rien ne doit etre 
confie qui n 1a1t d'abord ete co.m~ris, est eultivee 
de fa9on d pouvoir remplir son role de pourvoyeuse 
neeessaire de l'intelligence. If (35.) 
On peut regarder eette formation eomme l'erection d'une 
eglise au Moyen-Age, ear il y a parallele entre la construe-
tion d'un &difice et la formation d'un caractere. 
., 
Les facultes 
sensibles: sens externes, sens internes et appetit sensitif, 
sont des pourvoyeuses qui apportent les materiaux: pierres, 
mortier, solives, sables, ardoise ou tuile, et tous les outils 
, ~ 
necessaires. Puis les passions peuvent etre les aides des 
architectes, car elles les assistant pour rassembler les 
materiaux, afin que l'intellect puisse agir en formant des 
idees elaires, des jugements exacts, et des raisonnements 
justes, elements neeessaires ala solidite de l'edifiee in-
tellectual. Aussi la memoire intellectuelle rappellera les 
idees du vrai et du beau, afin que l'intelligence puisse agir 
34. Plan d''tudes, 1922, op. cit., P• 23. 
35. ibid., P• 23. 
r~--------------------------------~· 2. 
a•accord avec ees memes regles. "La richesse ou la pauvrete 
ae notre vie intelleetuelle" disait Notre Veneree Mere Stuart, 
36. 
"depend en grande partie de la memoire. tr Enfin 1 'imagination 
et la sensibilit~ sont developpees de maniere a eoneourir a la 
37. 
tormation du gout. 
Ainsi les etudes sont organisees "de telle sorte que les 
" classes ~lementaires posent les bases de l'edifiee intellectual. 
(38) 
salon le prineipe de la Philosophie Scolastique. Comme 1 1 His-
toire est une des branches les plus importantes de notre ensei-
ement, nous suivons ee plan, les yeux fixes sur lea quatre 
oints de vue suivants: 
1. Le point de vue natural et logique: 
I I La Societe enseigne 
1 1Histoire d'une fayon logique, mais d'apres une methode psyeho-
logique. Les enfants sont captives par le "une fois 11 et par le 
lointain, plus que lea personnages les plus romantiques. Ainsi 
l'interet, pour 1 1Histoire, est faeilement eree par l'appel aux 
39. 
I 
motions. Si elles atudient 1 1H1stoire de l'humanite depuis 
a creation du monde jusqu 1a nos jours, elles trouveront dans 
e passe la raison d 1etre du present. Cela est bien eompris 
ar les hommes d 1esprit dans le monde de l'edueation, ear nous 
rouverons les directions suivantes dans les nouveaux reglements 
36. 
37. 
36. 
39. 
Conference donnee par Notre.Veneree Mere Janet Erskine 
Stuart a Maryville, Missouri en 1898, pour circulation 
privde. 
Plan d'etudes, 1922, op. cit., P• 23. 
ibid., p. 23. 
Spa~!~~~~C;~~~Y:a~~~g~!!~4~dM~f~~~Yp.ig3~ueation,Bosto 
r----------------------------------~ 3. 
de 1 1 enseignement en France: 
"Ils (lea instituteurs de l 1Etat) demandant seulement que 
l'ordre chronologique soit respecte, car il n'y a pas 
d 1histoire sans chronologie. Lea Eleves doivent appren-
dre lea dates essentielles, qui ne sont pas necessaire-
ment tres nombreuses, afin qu'ils puissant placer les 
faits dans l'ordre chronologique. Lea protesseurs comp-. 
tant sur lea principes de la psychologie, declarant que, 
dans le traitement methodique·de l'Histoire, il n 1 est pas 
pratique de travailler a rebours, c•est-a-dire, du pre-
sent au passe, sous prete:x:te de proce'derc du connu a 
1 'inconnu. u 
(40) 
Aussi, il y a deux siecl es,Bossuet a dit que 11par le secours de 
l'Histoire ils (lea princes) formant leur jugement, sans rien 
41. 
ha.sarder, sur les evenements passes. 11 
Neanmoins, il y a aujourd.'.l\ui des gens qui disent qu 1on 
doit enseigner l'Histoire par la "Recapitulation" ou par "Lea 
Epoques de la Culture." Ma.is il est bien facile de comprendre 
que le present est si pres et si complique qu'il peut etre 
compris seulement en commenyant par un type de civilisation 
tres simple. " Ce type ne dolt pas etre ce qu 1 on appelle le 
primitif. Si on veut que l'enfant comprenne la civilisation, 
1 1 etude peut commencer par 1 1epoque de la barbarie ou de l•etat 
sauvage mais seulement comme fond. Mais les hommes qui s•en 
tiennent a cette theorie ont trop peu d'e:x:perience pour arriver 
40. Strayer, 
41. Bossuet: 
Dr. Joseph and Ruth McMurry Historf Teaching in 
other Lands in Historical OUtlookTranslated by 
above) author Pierre Capra, Philadelphia, Me 
Kinley Publishing Co, Volume XXII,April 193l,No.4, 
P• 109. 
Discours sur l'Histoire Universelle Tome I, Paris 
Garnier Freres, Libraires-Editeurs, (no date) 
428 pp., P• 2. 
rr 4. 
a des resultats d'importanee, ear ils font des applications de 
I 
cette theorie en expliqaant leurs resultats, co.mme G. Stanley 
Hall en Amerique. 42 • Kais aueune personne de bon sens n 1accep 
te aujourd'hui cette theorie, ni celle qui fait commencer par 1 
present et travailler a rebours eomme nous l'avons deja dit. 
, ' on peutsuivre 1 1ordre psychologique en racontant des evenements 
historiquesplus rapproches de 1 1enfant et en exposant graduel-
, 43. " lement eeux qui appartiennent au passe. Mais · faute d'en-
semble, on perd de vue la juste proportion des faits: des lara, 
toute la science du passe devient informe sous nos yeux. On 
fausse 1 1Histoire en otant aux faits leur mesure." 44 • 
De toutes !~methodes employees pour enseigner l'Bistoire, 
celle dont nous devons nous mefier le plus, consist& a prendre 
ca et 18., les epoques qui puissant interesser. Car "ou sera 
la liaison entre les fait& 1 com•nt ces morceaux •• conserveron 
ils eette suite qui fait un tout. des diverses parties et qui 
seule peut donner la vraie connaissance de 1 'Histoire. •• 45 • 
c•est pour cette raison que nous enseignons cette matiere du, 
point de vue naturel et logique, e•es~a-dire selon la chronolo-
gie, ear de cette fayon nous suivons 1 1humanite depuis ses 
42. 
43. 
44. 
45. 
Douglas, Aubrey A. Secondary Education Boston, Houghton, 
Mifflin Riverside Press, c. 1927, p. 169. 
Cameron, Edward Hebert Viewpoints 1n E4ucational Psycho-
logt~ New York,Century Company,c.l930,5llpp.p.44 
Gratr7,A. Les Sources, Paris, P. Tequi, Ancienne Maison 
Charles Douniol, 1906, 326 pp., P• 123. 
Loriquet, S.J. Histoire Ancienne Bruxelles, Publie par 
Societe Nationale pour ia Propagation des Bona 
Livres, Gerant, Ch.J- de Mat,l846,154 PP• Avant-
propos, p. ii. 
~origines jus~•a nos jours et 7 trouverons la raison d•Otre :~ 
46. 
present. L'Histoire doit donner, selon des principes vrais, 
une connaissance fondamentale, car elle presente les evenements 
selon l'ordre cbronologique, et en rapport avec les plans de la 
providence, en prenant d'abord 1 1Histoire Sainte, puis l 1Histoi 
re Ancienne, 1 1Histoire Romaine, l'Histoire du Moyen-Age, 1 1His 
47 toire Koderne et puis la Ph1losophie de l'Histoire. Cette 
idee est bien exprtmee par le Reverend Pare Vasco, s.J., dans 
son oeuvre "Il Ratio Studiorum" en italian, quand 11 dit que 
" la partie chronologique consisteradans un cadre chronologique 
I ' de tous les evenements principaux qui doi vent a voir une place .. 
dans la periode historique formant la matiere de chaque le9on.'fi 
On doit trouver une clef pour comprendre le present dans 
I les faits historiques du passe, car ceux d'aujom-d'hui sont 
souvent domines: par ceux. qui preceaent. 49 • c •est pourquoi 
nous avons une methode qui considere comma les plus 1mportants, 
les chapitres unifies, plutot que les evenements detaches de 
I I l 1Histoire de la Patrie, et cependant cette methode presente 
toujours ces chapitres comma des parties d'un developpement 
I 
ethodique et logique. 
46. Plan d'etudes, 1922, op.cit., PP• 97-98 passtm. 
47. Patchtler, op. cit., Volume IV: PP• 538-544 passim. 
48 Vasco, Enrico, S.J., Il latio Studiorum adattata ai tempi 
present! ossia Es osizlone Ra ionat Roma,l85l,Presso 
a v a a o ca, Volume IV: p. 69."La parte crono-
logica consistera in un quadro cronologico di tutto 1 
principal! avventimento che ebbero luogo nel periodo 
storico che da materia a quelle lezione." 
49. Parker, Samuel Chester Types of Elementary Teachins and 
Learning, Boston,Ginn and Company, c. l923,585pp.,p.l75 
~~----~------------------------6~. 
2. Point de vue intellectual et moral: 
" Entre beaueoup 
d •autres avan;bages, 1 'Histoire est d 1un puissant sec ours 
pour former le jugement et le sens moral en appliquant 
aux faits partieuliers les principes generaux d~/la 
Religion et de la Philosophie; elle stimule la reflexion, 
apprend a surmonter les prejuges ou les sympathies pour 
atteindre a 1 11mpart1alite; elle aide enfin a conna1tre 50. 
les hommes par 1 I etude des motifs qui animent leurs actions • tt 
:Mais eomme "il n'y a rien dans 1 1intellect qui n•ait pas ete 
51. premierement dans les sens," tout ceci, salon la philosophie 
scolastique/exige que nous admettions que nous avo~s des facul-
tes, et que ees facultes doivent ebre cultivees et dirig~es. 
c•est-a~dire que la puissance du raisonnement est toujours pre-
~ ~ ~ 
sante, mais que:ula matiere de cette fonction dolt etre presen-
tee par l'intermediaire des sens et par les facultes de l'ame. 
Personna ne pense que l'enfant n'a qutune faculte a la fois; 
ais comme nous sommes humains nous devons cultiver chacune de 
ces facult&s au moment ou elle est suffisamment developpee. La 
scolastique dit: "que l'ame est le sujet de notre vie 1ntellec-
tuelle, et le dernier principe par lequel nous sentons, nous 
52. ' ensons, et nous voulons." L'esprit de 1 1ehfant possede ces 
acultes,mais il taut les cultiver, afin qutelles deviennent a 
50. 
51. 
52. 
I Plan d'etudes, 1922, op. cit., p. 98. 
McGucken, S.J., William J., The Catholic Way in Education 
Milwaukee, Wisconsin, Bruce Publishing Company,l934 
XVII+ 131 pp., cite: "Nihil est in intellectu quod 
non prius fuerit in sensu." p. 93. 
Maher, S.J., Michael Psyeholo~, London, Longmans, Green 
and Company, 1925, XV 6 3-t- xi! PP•, P• 461. 
r 
r r 7. 
1a tois souples et vigoureuses, et qu'au cours de la vie entier 
elleS SOient prates a repondre a tOUS lea appels 1mportantse 
aeei est bien diff1c1le a faire comprendre quand on entend de 
so1-d1sant philosophes scolastiques dire qu'il nous faut d1v1se 
l'esprit en petits compartiments, pla1ant la m~moire dans l'un, 
... 1'1mag1nation dans un autre, l'intellect dans le troisieme,et 
la volonte dans le. quatrieme. De ces petites boltes nous tal-
sons sauter lea deux derniers. Ils executent alors leurs 
53. 
petits "tours" et rentrent dans leurs "niches". Neanmoins 
lea psychologues serieux, en etudiant lea relations rationnel-
les et analytiques de notre vie intellectuelle, si complexe, 
doivent reconnaltre un plan harmonieux des facultes, de qual-
que fa?on qu'ils les appellant. Et cela malgre les pretendus-
erudits d'aujourd'hu1, auxquels manque: la foi et que le mate-
r1alismesat1sfait. Oeux-ci disent que: 
"la science a detruit la toi. Lea experiences de James, 
Thorndike, Woodworth, et quelques autresont montre 
combien pueril est l'eftort fait pour estimer en avance 
I I 1 li , il I ces puissances genera es: en rea te, n y a aueune 
puissance generale. La croyance en telles puissances 
se rattache a l'idee antique des facultes de l'esprit, 
idee maintenant r~duite a un interet h1stor1que et balayee 
avec la :ehrenologie et sa carte absurde du crane et du 
cerveau. (54) 
Ces faux philosophes voudraient qu 1au lieu de former l'esprit, 
nous lui donnions seulement des intormation~,des faits, et 
53. 
54. 
S~et~,E. Boyd, The New Ps!2hologz, New York, P.J.Kenedy, 
1925, X+358 pp., PP• 253- 54. 
Crumeron, op. cit., P• 279. 
r,' qu•au lieu de le mouler, nous le rempliss1ons. 55 • 
Neanmoins, depuis Pestalozzi nous avons des erudite, qui 
a. 
80nt d •accord avec nous pour af'firmer que chaque impression que 
nous f'aisonssur 1 1 ent'ant doit etre en rapport avec la croissanc 
et la devaloppemant de sea f'acultes au moment actuel, et en meme 
temps en harmonia avec elles. Oeci tient, car toute education 
I / , 
reelle e1t le·developpement naturel, progressif' et harmonieux 
de toutes les facultes d 1un etre bumain. Kame aujourd'hui cer-
tains disent: 
0 Si la morale consiste en un choix intelligent par l'in-
dividu, des habitudes d'actions, pour le bonheur du 
groupe, il est ~vident que ces sujets qui traitent 
des relations et des institutions a~ant pour objets 
1 1existence de l'homme et son bien-etre comme membre 
d 1une communmte organisee, occuperont une place predo-
mlnan~ dans 1 1education morale. Parmi ces sujets 
I 1 I nous pla9ons : l'Histoire, qui enre§istre e develop-
pement des affaires humaines • • • (56) 
1 57. Nous pouvons voir ainsi que " l'illusion surannee " de 
I -... I Langlois et de Seignobos n 1est qu'une legerete d'esprit de 
{ la part de ses auteurs, et que l'Hlstoire est l'etude la plus 
~ I propre a developper le jugement. L'entant doit penser pour lui-
eme. Quand 11 fait un• comparaison entre deux caracteres 
56. Douglas, op. cit., P• 490. 
55. ibid., p. 280~ cit. G.M. Stratton 
57. Lutz, raul E. Aims and values in TEaching History" ,Catho-
licEducational Review, Washington, D.c., Catholic Educa-
tion Press, Volume 28, November 1930, PP• 84-89, p. 86 ci 
Langlois et Seignobos: "L'Instroduction a l'Etude de 
L'Histoire p. 319: "It is an absolete illusion to suppose 
that history supplies information of a practical utility 
in the conduct of' life, lessons directly profitable to in-
dividuals and peoples; the conditions under which human 
actions are performed are rarely sufficiently similar at 
two different moments tor the lessons to be applicable." 
l. 
9. 
/' ' ou deux evenements historiques, et ceci lui platt,car il aime 
laS v$rites MOrales, mais pas dans un &ens etroit,mais dans un 
sens large par rapport aux etres humains qui vivent et agissent 
ensemble. De cette maniere l'Histoire peut avoir une grande 
influence, car elle prend les .faits, les lfpese", les .raronne 
en unensemble "coherent", elle montre l'in.fluence des causes 
I 
et des e.f.fets, voit et etudie les relations qui existent entre 
59. 
notre siecle et les civilisations disparue&. La jeunesse 
acquiert ainsi les eonnaissances necessaires pour traiter des 
' , ' questions du jour, et surtout, a notre epoque, ou l'ignorance 
conduit involontairement a des erreurs desastreuses et a des 
jugements regrettable&. Oeci est d 1autant plus vrai, que 
l'Histoire de tous les peuples se mele, s'entrecroise, et pour 
59. 
cette raison elle merite une place de premiere importance, 
a.fin d'etre bien comprise, et a.fin de trapper l'imagination 
I " 60 e I I' 
et l'esprit des eleves. 0 1est pourquoi Sa Saintete Leon XIII 
disait: 1 , 
" ••• ce que j'apprecie dans votre education, c•est son 
cachetde solidite, de cette solidite d'esprit qui pose 
une base ~n,branlable dans les ames ••• Il faut que cette 
piete soit aussi dans 1 11ntell1gence, qu'elle soit basee 
sur·une'instruction solide,et eclairee.par une etude 
appro.fondie de la verite~ 8'11 n'y avait que la tendance 
du coeur, elle pourrait disparattre vite; mais la soli-
dite de la verite dans l'intelligence demeure, et c•est 
la votre oeuvre.• (6~) 
58. 
59. 
60. 
61. 
PP• 44-45 passim 
( , 
3. Point de vue de la culture generale: 
c•est-a-dire, 
de eette culture traditionnelle "qui,sans pretendre a des 
resultats immediate et superf1c1el~,pose les bases de la 
I I / ' tormation litteraire et artistique necessairement liees a 
1 , rr 62 • 
une etude de l'antiquite, de 1 1Histoire. C'est ainsi 
qUe "la raison des siecles lui .fourni t de quoi vi vre raison-. 
nablement sans raison. Plus tard ayant une raison person-
nella au service de sa sensibilite, il n 1en continuera pas 
63. 
moinsa prof'iter de celle .. d..es autres." Pour cette raison 
I , , "' ' ' 
nous devons preparer nos eleves a f'aire quelques etudes com-
I ' ._ plementaires, a voyager avec intelligence et jugement, a 
ecrire clairement leurs pensees au sujet des evenements. 
Pour atteindre ce but il faut que l'enf'ant, en lisant et en 
etudiant 1 1Histoire: 
"se propose d'acquerir quelque chose de plus que la 
simple connaissance des temps et des evene~ents: 
nous devons y chercher lea le9ons de l•experience 
universelle,et des exemples de religion, d'amour 
de la Patrie, etc ••• de toutes les vertus enf'in ••• 
Ainsi nous Ieur apprendrons a ha'i:r le vice et a en 
redouter lea suites epouvantables." (64.) 
Oela veut dire que 1 1objet de l'etude de l'histoire est la 
I I ..._ 
eeherche de la verite, et celle-ci entra!ne apres soi la 
62. Plan d 1etudes, op. cit., 1922, p. 98. 
io. 
63. Serillanges, A-D. St. Thomas d 1Acquin, Paris, Librairie 
Felix Alcan, 1925, cite, cf. q. xi, De Verit., passim, 
St. Thomas d 1Acquin, P• 134. 
64. Manuel a 1 1Usage des Eleves "de la Troisieme Classe, 1880, 
pour circulation privee, 572 pp~, p. 359. 
~ 11. 
' responsabili t$ , de s 1en tenir aux resultats de cette recherche. 
Notre Sainte Mere Fondatrice dit dans les Constitutions 
de 1820 "qu 'il :faudra leur ( aux en:fants) f'aire comprendre 
tout ce qu'il importe le plus de savoir pour la conduite de 
la vie et l'agr,ment de la bonne societe." 65 • Parmi les cinq 
I I 1 
sujets enumeresrnous trouvons 1 1Histoire • Ceci est une preuve: 
l'enfant en apprenant les mouvements lea plus signi:ficatif's de 
r r 1 l'Histoire de l'humanite, trouve une explication de la societe 
dans laquelle il est, et un ~veil, de sa f'aculte de raisonner, 
par rapport au monde social dlaujourd'hui, au lieu de le 
laisser dans 1 1attitude d 1une acceptation passive des choses 
comme elles sont ou comme il les trouve. 
, ' Ainsi done, quel que soit le cours d'Histoire, l'eleve 
/ ...... doit y apporter l'eff'ort de toutes ses f'aculte.s. Veme en 
lisant un ouvrage biographique,il a l'occasion de juger toute 
espece de relations humaines d 1une maniere complexe. Celle-ci 
I 
rend, des le commencement, l'etude de l'Histoire bien vaste 
par sa nature, et par les genres d 1activite intellectuelle 
' 66. qu'elle met a contribution. Parmi ces derniers nous pou-
vonsdire avec Matastase que"la raison est comme un grand ocean 
de lumiere; nos esprits sont comme des petits ruisseaux qui 
en sortent et qui y retournent pour s 1y perdre." 67 • L'Histoire 
65. Baunard, op. cit., Volume I, P• 411. 
66. Judd, op. cit., P• 373. , 
1 67. de Kaistre, Joseph Les Soirees de Saint Petersbourg,Bruxel-
les, lmprimerie de H. Goemaere, Libralre, 1852, p. 136, 
cite Metastase, Artas. Livre IV. 
12. 
est la source qui alimente ehaque petit ruisseau, ear e•est 
. 
en verite un "magister vitae", un mattre, un miroir de la vie, 
I 68. 
une ecole de sagesse pratique. 
Oette etude donne a l'enfant une culture generale, en effe 
oomme: 
"•••••••l'arehiteete, par la disposition qu'il_a~it 
Construit l'appareil de pierre comme un filtre dans 
les eaux de la Lumiere de Dieu, 
Et donne a tout l'edifiee son orient eomme a une perle." 
(69) 
4. Point de vue Catholigue: 
La Societe du sacre-Coeur 
I 
"envisage l'Histoire de l'Eglise eomme le pivot autour duqnel 
evoluent les histoiresparticulieres des nations. Elle lui 
donne done une place de choix dans son Plan d'etudes." 70 • Pour 
oette raison Elle emploie la methode "Unitaire 11 • Par ce moyen 
Ella peut donner une large vue du monde, car il n'y en a peut-
etre aucune qui soit plus large, a cause de la lutte de l'Eglise 
' ' contra les royaumes du monde pour les rendre a Dieu comme Son 
Royaume. Elle embras~le rationnel et non le sensible. 
Par cons~quent 1 1Histo1re montre a l 1enfant, selon.le 
Reverend Pere Kropf, de la Compagnie de Jesus, " la merveil-
' I / leuse mani~estation de la Puissance de Dieu et une revelation 
. . 
de la Sagesse d'une Providence Divine." 71 • 
68. Swickerwrath, S.J. Robert, Jesuit EducationL St. Louis, 
Herder1904, xx+687 pp., p. 448. 
69. :Maritain Jacques, Art et Scolastique, Paris, Louis Rouart 
et fils, 1929, 210 pp., p.l93. 
70. Plan d'etudes, 1922, op. cit., p. 101. 
71. Swick~wrath, S.J.~ op.cit.,p. 448.cite Kropf,Ratio et V~ 
\Jhapter V Ar-c. 9. . 
r. Par ees moyens 1 •enfant deviend.l'a non aeulement un bon 
t c1toyen, mais aussi et surtout Un citoyen chretien, du 
72. 
Royaume de Dieu. Oomme tout le monde a~e a apprendre 
l'Histoire de la Patrie, les enfants de l'Eglise egalement, 
car elle est la Patrie de to~s les entants. De plus cette 
connaissance est necessaire, car la Religion est historique 
dans ses origines et dans son developp~ment. o• n'est pas 
une doctrine mais un fait Divin, se deroulant a travers les 
,72. I 
--v--· s1ecles. ' .~- C 1 est la Providence Divine qui regi t le monde, 
" car Dieu tient les renes de tous les royaumes, et soit qu'll 
retienne les passions, soit qu 1il leur lache la bride, c•est 
/ 
u1 qui remue tout le genre humain. Il prepare les effets 
I ' dans les ·causes les plus eloignees, du plus haut des cieux; 
13. 
74. 
Il frappe ces grands coups dont le contre-coup porte si loin; 
"Quel autre a fait un Cyrus, si ce n 1est Dieu, qui l'avait 
amme deux cents ans avant sa naissance dans les oracles 
If 75. 1Isa'ie? 
Si nous considerons que tout a ete fait par et pour 
'intelligence; que tout mouvement est effet, de maniere que la 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
76 proprement dite d'un mouvement ne peut etre un mouvement; 
McGucken, S.J., William J. The Jesuits and Education, 
Chicago, Bruce Publishing Company, c. 19!2, 353pp.,p.ll 
cite Naumann "Der Jesuitistmus", P. 77. 
Plan d'etudes, 1922, op. cit.,p.51 
Bossuet, op. cit., p.421. 
Bossuet, Jacques Benigna, Oraisons Funehres· et Pane~i­
~~ Paris, Garnier Freres, 187o, 775 PP• p. 18 
de Jla!Stre, op. cit., p. 141. 
14. 
sentirons aiaement que nous vivona, en effet, "au milieu 
systeme de choses invisibles manifestees visiblement." 77. 
Jais tout ce monde visible est pour le siecle a venir, car 
"Dieu n'agit dans le temps que pour 1 1eternitetl et tout ce· qui 
passe a ses rapports secrets avec le siecle eternel ou rien ne 
78. passera plus. 
Pour toutes ces raisons, 1 1Histoire merite d'etre ensy·~~Qq 
( ~ dans sa totalite, de telle sorte qu'elle ne doive pas etre 
( I ....., ' 
reconsideree plus tard. Ceci s 1applique a la presentation 
naturelle de toute 1 1Histoire Moderne en rapport avec l'Bistoir 
f 1 79. de 1 1Eg ise. Bossuet a reconnu ceci quand il a dit que 
" la religion et legouvernement politique sont les deux points 
sur lesquels roulent les choses humaines ; en decouvrir tout 
l'ordre et toute la suite, c 1est comprendre dans sa pensee ce 
qu'il y a de plus grand parmi les hommes." 80• 
Si on ne voit pas l'Histoire de ce point de vue central 
lequel l'Incarnation et 1 1Eglise sont les faits qui 
~~~=~u~ut tous les autres en leur donnant leur vraie place et 
I I 
vraie proportion, on peut presque desesperer d 1 adapter 
sujet de tout, au monde de l'enfant. Sl. Les eleves doivent 
77. ibid, p. 141, cite st. Paul : "ce monde est un systeme de 
choses invisibles manifest&es vis1b1ement." 
78. ibid., p. 141, cite Massillon, " sur les Afflict 
troisieme partie. 
79. Stuart, op. cit., p. 194. 
80. Bossuet, Discours, op. cit., avant-propos, p.4. 
81. Stuart, op. cit.,·p. 194. 
~ 
"discerner 1 1action de la Providence dans les bouleversements 
15 
' 
politiques: voir Dieu au centre de l'Hlstoire comme Il est au 
centre de l'humanite, et l'institution divine de la Religion 
se developpant a travers les siecles comme un fait eclatant qui 
tr 82. domine tous les autres. Elle demande alors une place cen-
' trale,superieure, un plan qui est impressionnant quand elle est 
/ 1 / 83. 
contempleeretrospectivement dans sa totalite. 
C'est pourquoi nous pensons comme celui qui a dit que la 
seule education digne de ce nom, doi t e'tre "Vjy~ par la foi. 
I Le bon Dieu nous a departi sa ressemblance, son image, avec 
I 
. l'intelligence et la volonte, et la conscience, afin que nous 
developPOns en nous 1 1etre intelligent et mo~al. L 1educat1on 
doit faire grandir alors en parfait equilibre le corps, l'espri~ 
' le coeur et la volonte - sur les fondements solides de la reli-
&f.· I gion. Toute l'education doit avoir pour ame notre divine et 
sainte religion. 85. 
82. 
83, 
84. 
85. 
I Plan d'etudes, 1922, op. cit., P• 97. 
Stuart, op. cit., P• 194. 
McGusken, S.J·., 11The Catholic Way in Education", op. cit., 
cite, Joseph Duriney, "Parish Life," p. 17. 
ibid., cite: Sa Saintete Pie IX aux Eveques d'Irlande, 
le 2 mars, 1854, p. 157. 
OHAPITRE II. 
Vue d 1Ensemb1e. 
I ' t La Societe du Sacre•Ooeur, dans son cours d'Histoire,veut 
d~velopper 1a.succession reguliere des peuples. Le principe 
en est "qu'on ne peut embrasser l'univers d'un regard plus 
vaste qu 1en se placant au point .. oii 1'Eglise l 1env1sage, c 1 es 
s 
a-dire, dans sa lutte pour ~aire des royaumes d'ici-bas, 1e 
de Dieu et de son Christ." 86 • Oar elle ne considere 
l 1horizon rationne1. Ainsi 1 1etude de l'Histoire, doit se 
Pr~paration Evangelique et la Demons-
tration; car, comme dit Bossuet: "L'Histoire du monde,c•est 
l'Histoire du regne de la verite." 87 • 
I Afin de rendre pratique ce plan d'Etude de l'Histoirel la 
Societe commence eet enseignement par l'Histoire Sainte et 
l 1Histoire de l'Antiquite, qui serviront de prelude a 1'Histo1-
I I ' de l'Eglise. Pour 1neu1quer aux eleves qu 1il ~aut tendre 
s un but, "nous leur montrons que le Christ est la personne 
entrale de touteh1sto1re, et nous leur enseignons de ce point 
vue, l 1Histo1re de la Grece et de Rome." 88 • Oet enseigne-
peut etre d'une grande valeur pour les enfants,s 11l n 1est 
86. 
87. 
ea. 
Stuart, op. cit,, p. 195. 
Olivai~ S.J., op. cit., P• 270, cite Bossuet. 
Swiekerwrath, S.J., op. cit., P• 449. 
16. 
17. 
I 
pas mutile dans son programme. /\ , C1est un age obstine~pour lequel 
l'enseignement doit reposer sur des bases aussi profondes que. 
solides. Rendre concret, leur ideal de grandeur en des person-
I 
nages qui le meritent; diriger leur conception du but de la vie 
... , , 
donnant des provinces au Saint Siege; Sa Saintete Gregoire VII 
disant: "J'ai aime la justice et ha'i l'in1quite, e•est pourquoi 
je meurs en exil; st. Thomas a Becket, martyr des droits de 
1 tl~!glise defendus par lui •• •) dans nos classes nous oherchons 
-c a 1enthousiasmer Les enfants pour de tels caracteres •••• mon-
trer les droits quia toute nation a l'amour de ses fils et de 
,. .. 
ses filles et stimuler le sentiment de leur responsabilite a 
son honneur; surtout, faire briller le supreme merite de l'ab-
I ' A negation et d'un beau earactere, tout cela peut et doit etre 
enseign~ si l'on veut qu 111 reate pour la vie entiere une em-
preinte forte et durable. "' Il faut pour les enfants de cet age 
e main fer.me pour dominer et soutenir, un esprit fortement 
1. trempe pour imposer le respect, convaincre et asseoir les prin-
' 
cipes sur lesquels les jeunes forces pourront s 1essayer; car 
' 
. ,. 89. 
e est 1 'avenir qui se des sine ... 
89. Stuart, op. cit., PP• 200-201 passim. 
18. 
I I 
L 1etude de 1 1Histoire de 1 1Eglise est tres n~cessaire 
pour comprendre l'epoque moderne, car comme dit le Cardinal 
pie: "Aussi longtemps que la grande famille occidentale, appe-
l~e la Chr~tiente, a compris sa mission, les peuples n'ont 
point connu les grandes revolutions; ella se sont produites 
/ .... I I des que les ro1autes, meme orthodoxes, ont declare ntavoir 
(I 90. 1 besoin que de l~ur epee." Aussi, n'est-il pas evident 
I ( I I que la separation et la revolte contra l'autorite de l'Eglise 
( ( .... , ( 
a ete la source d 1ou ont deeoule tous lea maux 1 et que par con-
I .._ 
sequent on n 1en trouvera jamais les remedes que par le retour 
a 1 1unite. 
Ainsi apres avoir etudie" les origines at suivi le deve-
I loppement de 1 1Eglise jusqu 1au moment de la ehu»e de l'Empire 
Romain, les eleves, "dont le jugement et la torce de travail 
91. 
sont etendus II s 1appliquent a l'etude de leur Histoire National 
Le IX'Urquoi, c 'est que 1 'Histoire de la lutte entre le Christ 
I I I 
et Cesar, entre la Chretiente et le Paganisme, entre la foi et 
I I ' l'infidelite, est la note dominante des trois premiers siecles, 
I I 
et surtout des dix-neuf cents ans qui se sont ecoules depuis 
92. 
la venue du Christ. " Il est plus facile et en meme temps 
plus logique de s'arreter a ce point, car ehaque nation moderne 
a pour base les ruines de l'Empire Romain, d 1une facon ou d 1une 
' 
90. 
91. 
92. 
Cahiers du Juvenat Su~erieur, Syllabus! 1864-1865, pour 
circulation privee, cite c.F. Car inal Pie, Instruc-
tion au Syn~,p. 30, manuscrit. 
Plan d'etudes, 1922, op. cit., p. 103. 
Swickerwrath, S.J., op. cit., P• 450. 
19. 
autre. Aus s1 eomme d1 t le ":rrogramm1 e Regolamen ti del Ins-
tituo del Sacro-Cuore, 1925:" 
, 
"L 'Eglise et la Patrie f'orment un ensemble par lequel 
notre heureux pays ( L'Italte ) est choisi ~ar Dieu 
et comma foyer de la Chretiente et comme Siege de la 
Papauje; et pour cette raison l'etude de l'Histoire 
de l~~~lise et de l'H1stoire Nationale doit montrer 
aux eleves comment et combien notre gloire est due en 
grande partie au devouement enveri la Chretiente et 
envers le Siege Pontifical; et les aecoutumer a 
apprecier avec justesse les valeurs morales par des jugements amples et synthetiques,a l'aide d'un guide 
SUr • n (93.) 
Aussi depuis la chute de l'Empire d'Oecident, l'Histoire 
I I Europeenne s 1est concentree, soit pour l'amour, soit pour 
I ' , la haine,autour de l'Eglise; et c 1est la que l'Education 
Oatholique entre comme dans son domaine. Car. sans l'Eglise, 
~ I 
ou est l'ideal des Croisades et du Saint Empire Romain, l'es-
prit religieux de la chevalerie; que signifie la guerra des 
I 
investitures! Que deviennent le pouvoir et la souverainete 
' 
I 
temporelle des Pap~s, le developpement des Ordres Religieux, 
~ 
et, dans 1 1Histoire Contemporaine, au cours de ces cinquante 
" 
'- I dernieres annees, la question italienne et la position actual-
I I ' le de l'Eglise en France ? De tela evenements sont inexplica-
I 
bles, sans 1 'Eglise qui donne la clef' aux conf'li ts, et le sans 
93. Instituto del Sacro-Cuore, Programmi e Regolamenti, Padov 
pour circulation privee,l925, p. 25. 
"Chiesa e patria formano un tutto per la nostra tera avve 
turata (Italia) scelte da Dio a culla del Christianisimo 
e a sede del Papato, per tanto la studio del Storia ~ella 
Chiesa e quello della Storia nazionale debbono mostrare 
alle alunne quali e quanti nostri gloria siano in gran 
par~e dovute al Christianesimo e ai Pontefiei, abituan-
do1e a st1mare giustamente i valori moral~, ad avere 
------~r~i~eri am i e sintetici 1dizi s1euri. 
20. 
I 94. idees directrices. Ainsi les enfants peuvent voir que 
I r 
1rexistence actuelle de l''Eglise et de la Papaute est un mi-
racle permanent. Ainsi elles acquierent une conviction qui 
I I leur est tres necessaire, car en depit des questions et des 
I I 
attaques dirigees contra 1 1Eglise, elles peuvent lever bien 
..... 
baut la tete, fortes de leur foi et de leur.confiance en Elle. 
I 1 I C'est pour cette raison que la Societe du Se.ere-Coeur, 
, 
comma on dit ci-dessus, 11 envisage l'Histoire de l'Eglise 
I 
comma le pivot autour duquel evoluent les histoiresparticu-
lieres des nations. Elle lui donne une place de choix dans 
son Plan d'~tudes. " (95.) 
Camme l'Etude de l'Histoire Universelle suppose un 
'veloppement plus complet, ella n'est abordee que dans les 
"- I 
utes classes avec l'Histoire du Moyen-Age, continueepar 
96. Moderne et l'Histoire Contemporaine. Cat en-
est natural car les pierres fondamentales de toute 
I r , 
structure moderne de la Sagesse humaine ont ete posees par 
s architectes d'hier. Celui qui,connaissant les carrieres 
pierres et les constructeurs des ages passes,est·capable de 
erencier la pierre rejetee de la pierre employee, est 
fois beni. 97 • Nous savons que ce fut l'oeuvre d'un 
94. Stuart, 9P• cit. 1 pp. 191-192 passim. 
95. Plan d'Etudes, 1922, op. cit., p. 101. 
96. ibid., p. 103 passim. 
97. Walsh, James J., Education: How Old the New, New York, 
Fordh~ Press, l910 1 459 pp. cite anonymous, P• 376. 
~.------------J 
21. 
I ... 
. tout petit peuple, les Grecs, de creer le principe du progres, 
oar sauf les forces aveugles de la nature, rien ne se meut 
sur la terre, en philosophie) en medecine, em mathematiques, 
I 
en art, en drrume, en poesie, en musique, en sculpture, qui ne 
98. 
soit pas Grec en son origine. Mais surtout c •est Dieu qui 
, 
prepare les effets dans 
, , 
les causes les plus eloignees, et qui 
99. trappe ces'grands coups dont le cont~oup porte si loin. 
oo.mme nous avons dit ci-dessus. Gar c'est Dieu qui 
" nous a revele que Lui seul fait les conquerants, et 
que seul Il les fait servir a ses desseins ••• quel 
autre a pu former un Alexandre, si ce n 1est ce mama 
Dieu qui en a fait voir de si loin, et par des 
figures si vives, l'ardeur indomptabl~a son 
prophete Daniel ? Le voyez~vous dit-il, ce 
conquerant avec quelle rapidite il s 1 eleve de 
l'Oecident comma par bonds, et ne touche pas a terre"( 
;f·,est pourquoi nous montrons a nos eleves qu 'en face des par tis 
, / / 
politiques et des revolutions qui bouleversent les societas , 
il y a une politique superieure a toutes formes gouvernemen-
/ 
tales: d 1empire, de monarc~ie, d 1oligarchie, ou de repub+ique: 
o'est 1 1action de Dieu sur la societe', quel que soit le nom 
' de celle-ci; c'est la proclamation des droits de l'Eglise. 
' , , 
le regne de Jesus-Christ et de l'Eglise est le salut du monde. 
I f I #' 1 , 
vieille societe a peri parce que l'Eglise en avait ete 
, / 
see; la nouvelle est en souffrance parce que l'Eglise n'y 
I 101. 
est pas rentree. Pour que notre enseignement atteigne son 
98. ibid., cite Kanep., p. 62. 
99. Bossuet, Discours, op., cit., p. 421. 
• ibid., Oraison Funebre,op. cit. P• 183. 
• Cahier du Juvenat Superieur, op. cit., P• 4. 
22. 
ideal,nous pouvons prier avec David : 11 Ut cognoscamus in terra 
It 102. ~1am suam, in omnibus gentibus salutare tuum. 
Dans la Societe du Sacra-Coeur les deux ou trois dernieres 
f I I , , 1 
annees d 1educat1on sontemployees, et bien employees, a l'etude 
de l'Histoire Moderne. C1est la qu 1 on trouve lea problemas 
1es plus complexes; qu 1on volt comment les questions contem-
~ ' porainesont leur origine dans le passe; qu 1 on saisit, a leur 
principe, les forces destructives qui travaillent maintenant a 
desorganiser les nations d 1Europe, et a spper les bases de 
tout gouvernement. ... .. Que d•ut1les lecons a apprendre, a retenir: 
s 
Non pas de sombres previs~ons, mais degageons les effets des 
causes, et montrons que la lutte, en ses phases diverses, est 
103 de tous 1es temps. 
Mais, comme chaque intelligence dolt etre saisie a son 
/ 
veau present, avec ses propres conceptions mentales, ses 
bitudes de pensee, d'attention, et de langage; tout ceci 
I "' la consideration, l'adaptation du sujet a chaque cas 
104. , , , . Ainsi,dans la Societe du Sacre-Ooeur,nous 
I I 
efforyons de considerer la proportion et la facilite 
'adaptation ; un plan d'ensemble, et nous pensons qu•~bonne 
, 
methode, pour enseigner l'Histoire aux enfants, se trouve 
, ""' I ' la Sainte Ecriture. Le pr1nc1pe peut etre applique a 
102. Psalm LXVI, verse 3. 
103. Stuart, op. cit., p. 205. 
104. ibid., P• 93. 
l.---------' 
r- 23. 
' 
tout enseignement historique que l 1on doit donner aux enfants; 
a l 1Histoire Sainte, a l'Histoire Ancienne, et aux deux parties 
de l 1Histoire les plusimportantes et les plus neeessaires pour 
leS enfants: eelle de leur propre pays et eelle de 1 1Europe 
, 105. 
Moderne, toutes deux eneadrees par 1 1Histoire de l'Eglise. 
"L'Eglise doit leur appara!tre a travers les siecles, 
soutenue par Dieu, dirigee par le Vieaire de Jesus-
Chri~t, infaillible, et couronnee de la triple aureole 
dtt genie, de la science et de la saintete. Enfin les 
donnees philosophiques aequises en Seoonde et en 
Premiere Classe permettent de traiter les que~tions 
de 1 1autorite doetrinale et enseignante de l'Eglise ••• 
La conna1ssanee de ces doctrines est le meilleur moyen 
de premunir nos entants contra les erreurs qui ruinent 
les bases memes de 1 1edifice social et reli§ieux en 
attaquant les fondements de toute autorite. (106.) 
105. ibid., B• 197. passim. 
106. Plan d'Etudes, 1922, op. cit., p. 102 passim 
l------------~ 
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CHAPITRE III 
I Developpement. 
/ I ' Il y a des periodes et des degres de developpement dans 
1es intelligences des enfants,auxquels doivent-correspondre 
les differentes manieres d'enseigner. et meme des objets 
differents, selon que nous faisons rappel a l'une ou a l'au-
tre des facultes croissantes. La premiere phase est pour 
.... l'imagination; la seconde s'adresse non seulement a l'imagina-
tion et a lamemoire, mais aussi a l'intelligence; la troislame 
est le commencement d'une periode de resultats: elle exerce 
107. 
le jugement et fournit des bases de recherches et de critiques. 
Il y a dans les ecoles de la Societe du Sacre-Coeur trois 
' , grands groupes de classes a considerer dans cet harmonieux 
I 
developpement qu'Elle propose: 
1. 
2. 
3. 
/ , ' , Cinq cours elementaires ou on etudie: 
L 1Histoire Sainte 
L'Histoire Nationale 
Trois cours moyens ou de culture, ou on ~tudie: 
Trois cours de 
L'Histoire de 1 1Egl1se 
L'Histoire Nationale 
' I perfectionnement, ou on etudie: 
L'Histoire de 1 1Egl1se. 
L'Histoire Nationale 
L'Histoire Universelle. 
Nous prendrons comme type, l'enseignement de l'Histoire dans 
~eux pays, Nos ecoles en France suivent exactement notre 
l 
ll07. Stuart, op. cit., p. l~tpassim. 
plan d 1etudes, mais en Italie depuis la "Riforma Gentile," 
l'Histoir~ tout en gardant intactes les methodes et surtout 
25. 
I / l'esprit de 1 1enseignement de 1 1Histoire dans la Societe, suit 
108. 
1es plans du gouvenament quant aux programmes. 
l. 
I I Les Classes Elementaires: 9e., 8e., 7e., .en France et 
en Italie de 1820 a 1934. Oomme les cours d'Histoire en !tali~ 
I I I 
avant le Oonseil des Etudes de 191~ etaient ceux du Plan d'etu~ 
I I ' des de la Societe, a l'exoeption de 1 1Histoire de France qui 
1 I , 
etait remplacee par celle de 1 1Italie, nous les considerons 
ensemble jusqu 1a cette date. 109. 
I (a} Methode: L 1enseignement est intuitif, car chez les 
plus jeunes il faut " passer par l'imagination pour atteindre 
.... 110. 
la raison ••• partir du concret pour arriver a 1 1abstrait." 
Ainsi on peut atteindre 1 11ntelligenee de 1 1enfant. Mais parce 
que l'attention des petits est simobile et leur esprit d'obser-
' I I , 
vation pas tresdeveloppe, nous faisons frequennnent . ·-usage de 
I gravures, de desseins, de demonstrations au tableau, de cartes 
ales, afin de leur donner une vue de lachose. Pour faire 
revivre lea grands personnages nous employans le dialogue. Ainsi 
le procede naturel de cette methode est 1 1interrogation. Le 
:ttre 
108. 
109. 
110. 
ne saurait trop conna!tre cet art de poser des questions 
Manuscrit, Trinita dei Monti, pour circulation privee,p.l 
ibid., P.• 1. 
I Plan d 1etudes, 1922, op. cit., P• 30. 
i' 
26. 
et concises, pour faire r6flech1r les entants. Les 
/ 
enfants doivent repondre exactement, simplement, eorrectement, 
-P I t ' 1 111. et co1uormemen a a question. 
, , 
Dans les deux premiers cours elementaires 1'ense1gnement 
I 112. 
est objectif et rat1onne1, ou oral et demonstratif. Nous 
I ' presentons a 1 1 imag1nation de l'enfant les faits et les person-
, 
nages,en leur donnant du relief et un cachet special. Nous 1es 
' I taisons reflechir sur la condu1te des personnages et leurs 
actions, sur la Sagesse et la Justice de Dieu. 113• 
Depuis 1e troisieme,l 1 enseignement sera fait de ~onve~sa­
tion entre le professeur et 1 1eleve, en plus, 1'element intui-
tif est fourni par le fait ou 1 11mage des choses, mais pas par 
un expose litteral des faits. Dans ces classes e1ementaires 
c'est surtout l'Histoire Sainte qu 1 on apprend1 
I , , 
1e. Classe, des faits detaches, depuis la Creation du 
monde jusqu'a Morse; 
2e. C1asse, I / des faits detaches, depuis . ' Moi:se jusqu'a 
Salomon; 
, , 
5~ Classe, le Nouveau Testament par faits detaches. 
, 
lais de plus, on commence des cette classe l'etude du pays, 
cela veut dire, que le ma!tre leur donne oralement, ou dans 
un texte; l'histoire des prineipaux personnages de leur pays, 
depuis le commencement jusqu'a telle ou te1le date. Ainsi 
ibid., PP• 30-31 passim 
Plan d 1etudes, 1894, op. cit., p. 98. 
111. 
112. 
113. , Manuscrit, Villa Lante, pour circulation privee, p. 2. 
27. 
en Italie, selon le "Risorgimento", c'est de 1815 a nos jours, 
quoiqu 1en France ce so1ent les personnages de chaque partie 
de la France, comme Ste. Jeanne d'Arc, 1 1arch1tecte duMont 
St. Michel, St. Louis IX, Ste Bernadette, Charlemagne, Clovis, 
' 114 Charles Martel, et beaucoup d 1autres, ma1s surtout les legendes 
t , 
Dans la Quatrieme Elementa1re ou la Huitieme, outre 1 1Bls-
I 
toire Sainte dep~is la creation du monde jusqu 1a Salomon, avec . 
, ' , l'enchainement des faits, lea eleves etudient l'histoire Ancien 
1 , 115. 
ne et 1 1Histoire Romaine sous _ forme de:.;ta1.ts detaches. 
Kais en Italie le programme de cette classe est un example des 
" nouveaux progrmnmes de oe pays. La oonnai~sance des he~os Grecs 
, 
se fait moyennant <l.es lectures, des narrations de legendes his-
toriques, des tableaux d'art "Hellenique". Les heros Romains 
I I 
sont presentee par des lectures,.des le9ons, des tableaux, des 
, 
souvenirs de monuments Romains, qui donnent une idee magnifique 
' 116. du passe de Rome, et sont un stimulant pour l'avenir. 
"' I I ' Dans la 01nquieme Elementaire, ou la Septieme, on enseigne 
' aux enfants l'Histoire Sainte depuis Salomon jusqu'a la Naissan-
, .... ; 
ee de notre Seigneur Jesus-Christ, en meme temps qu'on developpe 
I , , 
l'Histoire du pays, ail moyen d'un texte, complete par les recits 
u ma!tre. On y ajoutera quelques analyses des noms et des fai 
117. 
rincipaux. 
114. 
115. 
116. 
117. 
Manuel de la Neuvi~me$ 1923, pour circulation pri~ee,p 
Manuel de la Huitieme, 1932,pour circula~ion privee,pass 
Manuscrit, Tr1nita del Monti, op. cit., p. 3. 
Plan d'etudes, 1994, op. cit., p. 103. 
t;, 
t ~ 
I 
28. 
I I ... En Ital1e, le programme prepare et eclaire les problemas 
du "Risorgimento Nationale" et fait entrevo1r les vertus "della 
stirpe", (de la race), dans les personnages. Il y fera su1vre 
1 I la comprehension de 1 1h1sto1re des guerres d'independance: 
d'Italie, celle du pays pendant la guerre de 1914, l'histoire 
II II I 
du fascisme , qui se developpe sous nos yeux, avec des manifes-
tationsfrappantes de volonte et d 1action. La conscience nat1o-
I /' 
nale est developpee au moyen des lectures, des tableaux, de la 
connaissance des grandes decouvertes, des grands artistes, des 
travaux publics en Italie, ou en' France; des conditions du tra-
vail, des richesses de la nation, des organisations et de la vie 
118. 
des corporations. 
Nous trouvons dans le Manuel de cette classe 1 1oeuvre des 
, ~ , 
Capetiens pour la France, les monuments, les chateaux, les muses 
et autres choses assez importantes. 119. 
(b) Adaptation: Il taut mettre en relief le minimum que les 
enfants doivent s•assimiler. Ainsi le sujet du devo1~ doit 
120. co~nc1der avec celui de la classe. Aussi lea autressujets 
I I ~ 1 
etudies doivent e1;;re 6nchatnes avec 1 1Histoire, par example, 
otre 
phie: 
118. 
119. 
120. 
I I , ' Plan d'etudes d1t exp~essement, par rapport a la Geogra-
Kanuscrit, Trinita del Monti, op. cit., p. 4. , 
Manuel de la Septieme, 1928, pour circulation privee, 
PP• 229-329 passim. 
Plan d'etudes, 1922, op. cit., pp. 31-32 passim 
f 
l. 
29. 
"Elle est 1 1auxiliaire indispensable a·l•Histoire, elle 
permet de preciser le theatre des evenements, de suivre 
la marche des armees, de comprendre les vues politiques 
des Souverains par rapport aux rrontieres a reculer ou a 
defendre ••• afin de suivre le cours de l'Histoire, les 
, ' , , , 
eleves des classes elementaires etudient la Palestine 
en m~e temps que l'Histoire Sainte, et le pays qu 1ils 
habitant concurremment avec 1 1Histoire Nationale ••• 
lapartie ense1gnee dans chaque classe doit se rapporter 
au cours d 1Histoire." (121). 
oeci n'est pas une innovatioa,car le Reverend Pere Vasco, s.J., 
, 
dit: "L'enseignement de 1 1B1stoire doit etre toujours enchafne 
, 122. 
avec l 1enseignement de la Geographie." 
, 
Ce n 1est pas la Geographie seulemen~ mais beaucoup d 1autres 
sujets qui peuvent etre enchatnes avec 1 1Histoire pour les 
I I , 
Classes Elementaires. Quelle occupation agreable pour lea jeune~ 
d 1habiller, ou de reconnaltre les poupees des dif~erentes natio 
- - , eme si ces memes poupees sont en carton. Les enfants doivent 
, 
hercher dans les encyclopedias pour voir quel costume portent 
es gens de tel ou tel pays. 123. 
Pour les enfants de huit ana, quelques vues des jeux grecs 
1entremelent a une histoire connue,comme celle de Paris et les 
ommes d 1or, ou d'Atlante et d'Hip~oltte; pourquoi un triomphe 
...... I I 124 
omain ne pourrait-11 pas etre represente en ombres Ch1noises? 
raut employer toutes les choses qui peuvent stimuler 
a curiosit~, satisraire le desir de la beaute,de la couleur, 
121. 
122. 
Eaton, Mary Consider the Child, London, Longmans, Green 
and company, 1925, vii 256 f,P•, p. 136 
Vasco, S.J., op. cit., P• 71. 1Adunque l'insegnamento del-
la storia dovra andar sempre di pari passo con 1 1 ense-
gnamento della geograf'ia.n 
Eaton, op. cit., p. 136. 
ibid. • 243. 
r ~aonnent une f'orme 30. ' , definie aux imaginations vagues, eveillent 
!. I I f quelques emotions agreables, comme l'etonnament, la surprise 
ou l'admiration, qui correspondent avec le mot instinctif de 
l'enfant: "Faites voirl" ' Pour arriver a cela,nous employons 
, 
des images, des photographies, des cartes postales, represen-
tant : les lieux, les personnes, les faits historiques ou 
geographique9. Les enfants font des albums, et des collections, 
des cartes de France ou d 1Italie, mettant les images des pro-
" duits, ou des industries, ou des personnages 1mportants litte-
, ~ ' 125. 
raires, oudes eglises, ou des chateaux, et ainsi a -1 1infin1. 
' Dans toute cette adaptation nous prenons garde surtout a 
(c) La Direction a donner aux Facultes: car "la memoire 
/ I ' 
conserve les materiaux necessaires a l'exercice de l'intell1-
n 126. , gence. Il taut done la developper et l'enrichir. Ainsi 
I ' on peut suivre la methode a travers la narration, le chant, 
, 
la po,/esie, et l'on rend l'enseignement vivant au moyen de l•art 
dramatique, dans les scenes qui reproduisent les faits, ou bien 
' par les images illustrant les biographies. On developpe ainsi 
l 1amour de la Patrie, par l'~popee de la "Stirpe 11 (race) en 
~talie, avec ses exploits et ses heros, comme en France par 
~ 1 1 127 e ~'epopee et les chansons de geste. 
' 125. Plan d'~tudes, 1852, op., eit., p. 99 passim. 
126. Plan d 1etudes, 1922, op. cit., P• 32 
127. Plan d'etudes, 1852, op. cit., PP• 78-85 
1894, op. cit., pp. 97-103 
1922, op. cit., pp. 104-106. 
l-------------' 
31. 
Ainsi depuis la Quatrieme El~mentaire, ou la Huitiame, la 
... , 
conscience historique se forme, et arrive a comprendre l 11dee 
de 1 'human! te. 
... On aper~oit les problemas de l'existence. Les 
heros deviennent les "Magister Vitae". La conscience de l'en-
fant volt dans le passe devenu present, et dans le present 
, 
dirige vers l'avenir, une source de force et de richesse, et en 
1 128. 
re~oit une impulsion reele vers le beau et le bien. 
Ce que nous devons nous rappeler par rappo~t aux classes 
I I ,. 
elementaires, c 1est que chaque histoire bien racontee, entlam-
me l'imagination, et une imagination ainsi illuminee deviant 
,. 
une puissance. Ainsi l'Etude de la meilleure mythologie, la 
I lecture des voyages d 1Ulysse, la legende de Balder et les aven-
tures des enfants de Lir, charment l'enfant,.ear elles donnent 
' ' un stimulant a 1 11magination, a la fantaisie, et quelquefois 
..... ... ,. 
meme chez les plus jeunes, a la pensee. Ceci est naturel, car 
A. ' I , 
ehaque etre humain aspire a une penetration de la vie, et une 
histoire satisfait ce desir, car c'est un fil de la vie, degage 
~e sa toile. L'enfant peut ainsi vivre dans un monde plus gal 
, 
et plus emouvant, que celui qu'il habite, et peut se mouvoir au 
129. 
•!lieu des peuples qu'il aime beaucoup ou qu'il halt. Les 
"--· ' , ~ges vraies et belles le conduisent a la formation d'un ideal 
sans lequel tl ne peut pas vivre sa vie comme 11 faut, et ainsi 
128. Manuscrit, Villa Lante, op. cit. PP• 2-4 passim 
129. Eaton, op. cit., PP• 141-142 passim. 
~.---------· 
'------------------------, 32. 
I "" , la recitation des contes agit comma une soupape de surete pour 
, 
ses desirs, ses espoirs, ses ambitions, et pose "les jalons 
de 1 1 H1sto1re, avant que 1e bureau des e.xaminateura tn:~an:ellve,. 
dans 1a·morte-saison,pt~tiner sur 1es jeunes tiges." 130 • 
" Il.ta premiere chose e .donner a. 1 1 enfant est un cours 
elementaire, mais bien gradue, de l'Bistoire 
Universelle et de la G'ographie ancienne et 
moderne; ceci servira de base solide a l'etude 
de l'Histoire superieure, aussi bien qu'a 
1 1tloquence et ala Philosophie." (131.) 
2. Les Classes MOyennes: 6e., 5e., 4e., en France et en 
' ... Ita1ie,de 1820 a 1934. Chez les enfants de ce groupe,l'esprit 
I , 
est generalement curieux de savoir, mais la raison chez eux, 
faible encore, ne domina pas toujours l'tmagination, plus promp-
te dans son developpement, on doit alors diriger leur ardeur 
1 , 132. 
vers l'etude, offrant ainsi un aliment utile a leur esprit. 
Oar si l'on veut que r•le beau palais de la pensee soit stable, 
..... , , les fondements doivent etre bien poses et les materiaux soli-
des. rr 
130. 
131. 
132. 
133. 
133. 
' Pour arriver a cela, 11 faut varier: 
(a) La Method~ et employer tour a tour lea methodes 
Stuart, op. cit., PP• 141-142 passim. 
Vasco, s.J;, op. cit., Volume IV, p. 63,"Il primo scopo:si 
e di far apprendere ai giovanetti un corao elementaris• 
simo, ma ben ordinato, di storia universale e di gao-
gratia antica e moderna; il quale serva di soda base 
ag11 studii storici superior!, che avranno luogo nel 
trie~io di eloquenza e di filosofia." 
Plan d 1etudes, 1852, op. cit., pp. 33-34. 
Norsworthy, Naomi and Mary Theodora ~tley, Psychology 
of Childhood New York, Macmillan Company, 1923, 375pp., 
P• 181. 
~ 1J1duct1ve et 33. I deductive. Cette derniere methode est quelquefois 
I I ,1 ,._ I' decrite comme surannee, arrieree, meme abandonnee depuis Bacon; 
I I ' 
mais en realite 11 arrive que nous nous trouvions face a face 
avec des problemas que nous res~ons instantanement par deduc-
tion. L'induction est le complement de la deduction et non sa 
, 
contradiction, c 1est notre facon naturelle de produire des idees 
$ 
ou des jugements generaux, meme si la deduction est notre fa9on 
134. I 
naturelle d 1employer des jugements et des idees acquises. 
Par ee moyen,l'enseignement devient logique et attrayant 
tout a la fois. Nous nous servons du dialogue pour conduire 
, 
au raisonnement, au jugement; pour apprecier les personnages; 
pour donner aux faits leur juste valeur; pour deduire les con~ 
sequences du bien et du mal. Nous montrons les causes, les eve-
I ' nements, le resultat des faits, remontons a la source de tout. 
Nous leur faisons d~couvrir le Fil Divin dans le cours de l 1His-
toire, la main Providentielle qui dirige tout. Tout cela fait 
/ 
vra1ment vivre l'H1stoire en donnant bien l'idee des temps, des 
usages, du developpement civil des peuples. 
Pour cette raison,nous commenrons des la Sixieme ~ leur 
montrer Dieu au centre de 1 1Histoire,comme !1 est au centre de 
1'humanite, l'oeuvre de l'Eglise a travers les siecles, comme 
fait qui encha!ne tous les autres. "Cette conception, qui 
est celle de Bossuet, nous montre dans l 1Histoire une unite, 
134. Eaton, 9P• cit., PP• 105-106. 
135. Plan d'etudes, 1922, op. cit., PP• 106-107. 
34. 
I 
une grandeur, dont l'eparpillement des histoires nationales 
... ... / 135. partieulieres est impuissant a produire l'equivalent.u 
Le programme est done: 
En Sixieme : L'Histoire Aneienne, Grecque et Romaine et l'His-
<\ ' toire de l'Eglise en meme temps. On s 1attaehera surtout a mon-
trer la mission des Empires et l'accomplissement du plan Divin, 
faisant tout concourir 8. preparer le regne du Mes sie •.. On l).abi-
tuera des lors ·les eleves a envisager leshommes et les choses, 
non d'apres leur eclat exterieur, mais salon les regles de la 
I 136. 
morale et les donnees de la foi. 
En Cinquirone, l'Histoire Nationale;et "comme la chronologie et 
la G4ographie ont ete appelees avec raison les deux yeux de 
, 
l 1 Hi~toire, le maitre se gardera de les negliger, mais fe~a un 
choix judicieux." 137 • 
- ~ I Des laSixieme nous suivons ces notes donnees en 1867 par 
Monseigneur Dupanloup, qui sont aussi neuves qu'au moment ou 
11 les donnait: 
"Il me semble que pour -1 ':S:istoire la"m~thode des ·P.~~cis 
etudies de memoire et resumes en tableaux synoptiques 
serait trop s~he et aride si l'on n 1y joignait: 
le. Le developpement oral, fait par le professeur 
en classe et accompagne de reflexions capables de former 
1 1 esprit et le coeur des enfants. , 
I t ' 2e. La redaction ecrite, faite par 1 1 e1eve sur des 
notes, dans un style simple, clair, elegant, mais concis 
et plain de choses; le pr6cis servant pour ainsi dire de 
sommaire. 
I 
136. Plan d''tudes, 18941 op. cit., P• 116. 
137. Plan d 1etudes, 1922, op. cit., p. 110. 
~5. 
3e., La reaetition faite de vive-voix par une ou 
plusieurs le~es l la classe suivante afin de graver 
' dans la meaoire de toutes le fond des choses et les 
habituer a une diction facile, nette, agreable. n (138.) 
, 
Pour rendre cette etude pratique, tous les quinze jours 
, ' 1es eleves extrairont de leurs cahiers: les dates; l'indication 
des faits principaux; les faits de 1 1Histoire Sainte apparte-
nant a la meme epoque que ceux de l'Histoire qu'ils resument; 
enfin lesnoms des hommes illustres; et ils rangeront ces notes 
en quatre colonnes. I . ' Cette methode aide a graver la science 
bistorique dans leurs esprits, et a leur en faire saisir l'en-
139. 
semble avec les relations des. diverses parties·. On com-
' ' / mence a faire des compositions en Histoire, aussi bien a ecrire 
des descriptions, des amplifications, des comparaisons develop-
, ' pees, des paralleles, et des portraits, comma exercices de 
style. Les enfants de dix a onze ans n 1ont pas encore beau-
, ~ ~ 
coup d'idees par eux-memes, et il faut alors s'appliquer a les 
taire surgir, par le choix de sujets ayant trait a ce qu 1ils 
connaissent ou a des choses qu 1 ils ont vues. Cela ne veut pas 
' dire que nous voulions leur donner un modele sur le sujet de 
1 ' / 140. leur devoir, car cela se reduirait a un effort de memoire. 
Quant aux moyens, le mattre est libre, car1comme le dit 
' I 
otre Sainte Mere Fonda trice : 11Une Maitre sse animee de 1' esprit 
141. 
de Dieu trouve mille moyens pour prendre les esprits" •••• nous 
, 
139. Plan d'E:}tudes, 1852, op. cit., P• 95 passim 
140. Plan d'etudes, 1922, op. cit., PP• 91-93 passim. 
141. Recueil des Lettres de Sainte Madelaine Sophie Barat, 
l------------p_o_ur ___ c_1_r_c_u_1_a_t_r_o_n _ p __ r_I_v_&_e_, __ 1_e __ 2_6 __ o_c_t_o_b_r_e_, __ 1_s __ 5_5_, __ P_· __ 1_4_7~· 
r 36. 
donnons pour la Sixieme, si importante, un sujet (un profes-
seur) a moyens, c'est-a-dire a bon jugement, afin de former 
142. ~ 
oelui des enfants. rr Parce que le travail trop hatif pour-
rait fausser leur intelligence et compromettre le succes des 
hautes classes,nos Meres desirent que nous utilisions ces an-
. nees de l'enfance en nous appliquant a exercer la memoire, a 
l'enriohir de notions qui seront fecondees plus tard par une 
attention serieuse; enfin, a leur faire acquerir une habitude 
f 143. 
de travail, qui dolt faciliter tout l'ensemble de l'education. 
A1ns1 on arrive a poser les bases d'une veritable formation 
intellectuelle, que le Manuel de Classe revet d'un double as-
pect d'aohevement et de preparation. Pour oette raison,nous 
trouvons dans ces Manuela de oourtes monographies sur les belles 
, 
Eglises du pays, les plus anciennes Institutions de la Nation, 
leur origine et leur histoire; des extraits de 1 1Ancien Testa-
ent, des Peres et des Docteurs. / Toutes ces choses preparent 
I ' de loin les eleves au cours d 1H1stoire des Beaux-Arts, et les 
I I I ' 1n1tient aux beautes de la Litterature sacree, si etroitement 
I , 144e 
11ee a 1'H1stoire. 
I 
Conferences de Sainte Madeleine Sophie Barat, pour circu-
prlvee, ie 12 mai, 1827 1 p. 9. 
Exercices et estionnaire a l 1Usa e des Ma!tresses du 
142. 
143. 
ours menta re et de ixieme, 1879, pour circu-
lation priv6e, P• 3. · , 
~ , 
Manuel de la Sixieme, 1888, .pour circulation privee, pre-
face. 1931, pour circulation prlvee, preface. 
· Manuel de la Cinquieme, 1900 et 1930, pour circulation 
~----------p-r_i_v_e_'e_, __ a __ l_a __ p_r_'_r_a_e __ e __ p_a_s_s_im __ •__________________________ ~ 
144. 
r 
I' 
37. 
Les Classes :Moyennes ou les c1nq annees de "G1nnas1o 11 
(Gymnase) ont pour programme en France et en Ital1e: 
Une conna1ssance elementa1re de la geograph1e et de .la 
c1v111sat1on des peuples anciens c1v111ses de l'Est de 
la Med1terran~ las Egyptians, las Phen1c1ens, les Ju1fs; 
la per1ode herolque de l'H1sto1re Grecque: d'Athei1e et de 
Sparta; la pr1nc1pale colonie de la Grece Anc1enne; 1 1 em-
p1re d 1Alexandre; avec conna1ssance elementa1re de la 
civilisation Grecque: la religion, la ph1losoph1e; 1 1 art, 
le theatre, les jeux. 
Le plus ancien peuple italian ou fran~a1s, les etrusques 
ou les celtes, avec une conna1ssance de l'H1stoire Romaine: 
la periode des Ro1s, de l'Etat Republica1n, la vie publique 
et pr1v~e des Rama1ns, leur religion, l'Emp1re. 
La Ghret1ente, 1 1or1g1ne et le premier s1ecle. 
Les Al~emands et leurs pr1ncipales institutions. 
La clv111sat1on arabe. 
Le Moyen Age avec attention part1cul1ere a la vie franqai-
se ou 1tal1enne, de la chute de 1 1Emp1re d 1 0ccident jus-
qu1a 1390. 
La Renaissance et les pr1ncipales cours d'Ital1e a cette , 
epoque, et Fran9ois ler et sa cour en France. , 
La France ou l'Italie au.x XVIe. et XVIIe.,1tecles.et jusqu' 
a nos jours. 
·L•examinateur dolt tendre a s 1assurer que le candidat a 
une connaissance des faits et des personnages les plus me-
morable& et des evenements 1mportants, e 1est-a-d1re, les 
plus earaeter1stiquesde 1 1Histoire Anc1enne et de l'His-
to1re Nat1onale, et qu 1 11 possede la capac1te de s'or1enter , , 
dans les epoques d1verses et auss1 dans les regions qui 
fourn1ssent le theatre des evenements etud1es. (145.) 
Dans cet ense1gnement de l'Histo1re Nat1onale nous essayons 
e faire connaitre les personnages les plus importants de l'H1s-
, ' 
o1re, les evenements, lea aspirations de la Patrie; las actions 
onnes ou mauva1ses salon les principes. ou elles ont pr1s ra-
, 
1ne; de donner une vraie connaissanee des epoques et des 
145. Testi per 11 G1nnas1o, Interlore e Superlore, Torino, 
1933-1934, I Cataloghi delle Soc1eta Ed1tr1ce Inter-
nazionale, pp. 31-36, PP• 81-84 passtm. 
:. Manuel de la Sixieme. de la C!nquleme, et de la Quatr1e-
l------!!..._e_,_l_9_3_1_,_1_9_3_o_,_P_o_ur __ e_1_r_c_u_l_a_t_1_o_n_p_r_1_v_&_e_,_P_a_s_s_1_m_. _ ~ 
~ 
38. 
I 
opinions plus caracteristiques de la vie des peuples. Ainsi 
nous les conduisons a repeter 1 1Histoire, par une agreable con-
versation, car s1 le professeur la rend pleine de vie et d'en-
train comme des tableaux vivants, et leur montre les epoques 
grand1oses de la vie nationale, 11 leur apporte et leur ensei-
( . ( , , gne le message Chretien, de char1te et d'unite,vecu dans le 
monde entier. 
Ainsi 1 1histoire pour les plus jeunes ne doit ~tre ni une 
chronique ennuyeuse, ni des pages de statistiques, mais des 
portraits d'hommes et de femmes, non de soldats seulement, mais 
d'hommes d'etat, d'artistes, d 11nventeurs, de bienfaiteurs ap-
' I 146e partenant a toutes les classes de 1 1elite. 
I I (b) Developpement des Facultes: L 1Histoire, comma nous 
l'enseignons ·avec 1 1encha1nement des faits, des apercus gene-
s 
I 
raux, quelques reflexions philosophiques, aide singulierement 
147. 
I 
au developpement intellectual. C1est le professeur qui 
parle la premiere a l'intelligence de ses eleves, et au moment 
ou ceux-ci arrivent aux ~lasses moyennes, leur intelligence est 
plus ouverte et plus developpee, et ainsi, prete aussi a formu-
ler les lois generales cachees sous les faits, a dedui~e las 
consequences des princ1pes poses. Ainsi ella (L 1intelligence) 
.... 
apprendra a remonter des effets aux causes, ou a partir d'un 
146. Donnelly, S.J., Francis P. 11The Pedagogical Value of 
History" Catholic Educational Review,Volum.e 22, pp523 
532, November 1924, P• 527. 
147. Plan d'etudes, 1922, op. cit., P• 35. 
l--------------~ 
39. 
"' principe certain pour en tirer des conclusions nouvelles et 
pratiques. Les gymnastiques intellectuelles de ce genre aug-
menteront la puissance de travail. Avec les Classes de style, 
de lecture raisonnee, nous desirons " former le gotit estheti-
que en meme temps ~ue le jugement, et donner une direction a 
, 148. 
1 'imagination., aux facultes sensibles. '' Ainsi la memoire 
' I / co.mmence a recueillir les fruits du travail precedent, et le 
I ' I , f professeur se penetre. · des principes qui ont ete poses pour 
' I / ' l'enseignement des Cours Elementaires atin de donner aux eleves 
149. I 
un developpement progressif. Car 11 arrive ainsi que 
. . , I ' l'esprit des entants n 1ewt pas considere co.mme un reservoir 
I " I f passif de faits; mais son interet est eveille et ses facultes 
I ' ' sont excitees a fournir un exercice sain, c•est la la chose 
150• ft 1 " principale. A cause de leur jeunesse, la memoire dolt etre_ 
I 1 I 151. guidee et stimulee pour realiser de nouveauxprogres." 
.. Afin de leur donner des lectures choisiee pour arriver a 
I I des resultats inappreciables, intellectuellement et moralement, 
... , , 
ous les excitons a la reflexion par des questions bien posees, 
ous leur faisons connaitre des oeuvres de valeur, et les habi-
' , 
a saisir la suite d'un raisonnement. Tout cela develop-
... 
e le jugement, et servira plus tard, a une conversation 
148. 
149. 
150. 
ibid., P• 35 , 
Exercices et Questionnaires de la Sixieme, op. cit. p.89 
Hubbard, Eleanor E. "Dramatics in Classroom Teaching" 
Education Boston, Palmar Company, November 1931, No.3 
I PP• 165-168, p. 166. 
~--l-5_l_. ___ E_l_an ___ d_'_e_t_u_d_e_s_, __ l_9_2_2_,_o_p __ ._c_i_t_._' __ P_· __ 3_5_. __________________ ~ 
r 40. 
tntelligente et instructive. Pour cette raison nous avons dans 
nos maisons la coutume de doter ohque classe ae sa petite 
- ' bibliotheque att1Dr~en rapport avec son progrrumme • 
152. 
... Qnand les enfants atteignent l'age de douze ou treize ans, 
l'imagination est generale.ment vive, la memoire fide)e, le ju-
, 
gement commence a se fo~er, c•est pour e~ichir ses facultes 
de ce qui sera la.reserve intellectuelle d'un travail plus 
etendu, que nous prenons a ce moment l'Histoire Ancienne et 
l'Histoire Nationa1e. oU pouvons-nous trouver l'inspiration des 
chefs-d'oeuvre de la Renaissance ou de 1 1art moderne ? oU est 
1e charme et 1a poesie des' 1ivres de 1 1Ancien et du Nouveau 
Testament,sans la connaissance de 1 1Antiquitef 
Ainsi que nous 1 1avons rappele ci-dessus "la chronologie 
, , I f 
et la geographie, avec raison,ont eta appelees 1es deux yeux 
de 1 1Histoire." 153 • Le professeur ne dolt pas 1es neg1iger 
' atin d'exercer le jugement, qui restera terme si on ne lui 
donne pas beauooup de mati~res a exercice. /\ Mais i1 dolt etre 
I ' ' sur ses gardes atin de ne "pas laisser 1 1 eleve precipiter ses 
154. jugements" car cela "c 1est croire ou juger avant d'avoir cnnnu." 
Une des choses les plus ·tt:eeessaires o 1est de "taire vivre 
152. 
154. 
153. 
1o1d., pp. 36-37 passim. , 
Rocher, Victor, La Femme Raisonnable et Cbretienne,Paris 
Librairie Victor PoussletgUe,,~4, cite p.45,Bossuet 
Connaissance de Dieu et de soi-meme, Tome XXXIV, p.ll4 
ibid., p. 110. 
r 41. 
I ' 1es personnages et de rendre les raits presents a l'imagina-
155. 
tion," ' mais en veillant a ce que 1 11magination ne soit pas 
I I predominante, car alors elle "etoutf'e le raisonnement et le 
jugement." 156 • Mais on peut resumer tout ceci en disant : 
1 'exercice du jugement devient le but principal, comme sa .·di:Pec 
tion correcte est le devoir principal de ceux qui enseignent 
... 157. 
aux enfants de cet age. 
3. Les Classes Superieures: 3e., 2e., lere., et la Olasse 
I ' Superieure, en France et en Italie de 1820 a 1934. "Les hautes 
classes sont en quelque sorte decisives pour la formation in-
n 
tellectuelle et morale, " et ainsi le prof'esseur doit former 
I ' l'esprit, le jugement et le coeur de ses eleves,et les mettre 
en garde contre les fausses maximes et les pernicieux examples" 
du monde. " 158 • 
(a) Methode: L'enseignement. y est rationnel et plus 
philosophique. Il tend a montrer le plan Divin " dans les revo-
lutions humaines et penetre ainsi les evenements a une plus 
.. 
ande profondeur. Il met en relief le caractere des hommes, 
' ... e genie des peuples, et de leurs institutions, le caraetere 
I I ' periode. On doit habituer les eleves au travail per-
la synthese, a chercher les causes des faiDs, ~ dedu 
... 
155. Exercices de la Sixieme, op. cit., p. 5. 
156. Rocher, op. cit., P• 33. 
157. Stuart, op. cit., p. 173. 
158. P·lan d 'etudes, 1922, op. cit., p. 40. pas aim. 
42. 
/ 1es consequences, les vues d'ensemble. Le meilleur moyen d'at-
teindre ce but est d'employer simultan~ment l'enseignement 
I ' / direct avec des questions, auxquelles les eleves repondent ora-
lament ou par ecrit. Cet enseignement direct "consiste a deve-
lopper certaines questions soigneusement choisies au point de 
159. 
/ 
vue de leur importance m~me ou de leur valeur educative. 
' I Quand les aleves repondent aux questions ala classe,orale 
, 
ment ou en compositions ecrites, on peut bien juger de leur 
I degre de culture et de leur force intellectuelle. Mais ce n 1est 
pas seulement par des questions qu'on doit juger de leur force, 
mais aussi dans de nombreuses r~dactions. Ainsi ils doivent 
ecrire des narrations historiques, des comparaisons developpees, 
des parall~les, des portraits, des dissertations et autres exer-
I ,. " 
cices de ce genre. C1est une methode employee de-puis la Sixie-
/ 
me, mais dans les Hautes Classes, elle est necessairement emplo-
, , , 
yee avec plus de spontaneite, d'imagination, de raisonnement par 
' les·enrants pour mettre en relief les grands caracteres, les se 
160. 
timents nobles. 
Des la Troisi~me nous leur enseignons l'Histoire Litteraire 
/ ~ ' , / qui suit un developpement parallele a celui de l'Histoire Gene-
161. 
/ 
ale, et l'un s•eclaire par l'autre. C'est ainsi que le Plan 
'etude 1 1envisage quand il dit: 
159. 
160. 
161. 
ibid., p. 40 passim. 
ibid., PP• 92-93 passim. 
Testi ler il Liceo, Classico e Scientifico, 1933-1934, 
Ital a, I Cataloghi della Societa Editrice Internationa 
le, pp. 89-90. passim. 
Exercices et Questionnaires de la Seconde, 1933, p.76 
end, 1877, PP• 85-186. 
43. 
11 Arrivees a ce point de leurs etudes, i1 est bon de 
montrer aux entants co.mment toutes 1es verites particu-
1ieres se soutiennent et se complttent 1ogiquement; de 
fortifier leur puissance de synthase, en lea exeryant de 
toute maniere a grouper leurs idees, a 1es mettre prati-
quement en oeuvre, a en faire l•application aux diverses 
branches de leurs etudes ••• son point culminant doit etre 
attaint au moment d'en recueillir lea fruits." (162.) 
Ceci est tres v.rai,et le Reverend Pere Possevino, S.J., le 
, 
comprend quand i1 dit: "L'Histoire a une relation preciseavec 
, 
les Beaux-Arts, avec la Litterature, avec la Science, en un mot 
avec toutes lea connaissances humaines". 163 • Dans 1 1 ~tude de 
I • l 1Histoire Litteraire et d~Beaux-Arts, 1es notions philosophi-
ques sur la nature exacte du Beau et sur la mission de l 'Art 
... permettent aux entants de lea appliquer a l'analyse des chefs-
I d'oeuvre artistiques et litteraires, de richesse des dive~ gen-
res et des divers pays. Les peuples sont le plus souvent in-
I I I fluences par les idees exprimees par les auteurs, auss1 envisa-
geons-nous l'Histoire Litteraire co:mme 1•expression "de la pen-
I ' see progressive d'un peuple, la maniere dent ltexpriment lea 
I 1 164. auteurs~ qui ont fixe~' cette pensee dans leurs oeuvres." 
insi nous avons un enchatnement de l'Histoire et de 1'Histoi-
I , 
e Litteraire aussi bien que de la Chronologie et de la Geogra-
162. 
163. 
l 164, 
I Oeci est auss1 affirme dans 1e "Ratio" : I11ud imprimis 
Manuel de la Tro1sieme, 1880, pp. 1-63. 
Plan d*'tude, 1922, op. cit., P• 69. 
Vasco, S.J., op. cit., Capo IV, cit. p. 64: "la storia, 
came osserva il nostro P. Possevino, ha stretta rela-
zione con le arti, con le scienza, in una parola, con 
tutta la seibile umano." 
Plan d 1etudes, 1922, op. cit., P• 83. 
r ~uret ut 
r 
44. 
omnia clare et accurate exponat, ad quod juvabit chro-
et geographiae in memoriam revocare." 165 • ' nologiae 
oeci est dit par rapport a "Regulae Professoris Historiae 
Eeclesiasticae." 
I ' Ainsi est-il amene a signaler le lien religieux qui fait 
..., I 
du Moyen-Age 1 1epoque des grands enthousiasmes, et celle des 
grands repentirs apres les grandes fautes; dans les temps mo-
I ' .._ dernes, l'equilibre europeen impuissant a remplacer le grand 
.. lien religieux, les causes qui tendent a le rompre n'ayant plus 
de contre-poids moral suffisant, suscitent des conflits sans 
cease renaissants. I '"' I' L'Eglise do1t etre montree comme le pivot 
autour duquel gravitent, evoluent les histoires des nations. Sa 
I I divinite est prouvee par les faits de l'Histo1re aussi bien 
que 1 1action bienfaisante des Pontifes Romains, et les droits 
qui ressortent de leur mission divine. 
, 
Elle est demontree dans 
I 
son oeuvre, qui est d'ameliorer la vie sociale et de 1 1 orienter 
vers la fin derniere; aussi comme soutenue par Dieu; couronnee 
I ~ I de la triple aureole du genie, de la science, de 1a saintete; 
, , 
~omme le fondement de toute autorite: son infaillibilite. Tout 
I 
cela resume; , la methode de l'enseignement de l'Histoire de 
l'Eglise dans les Hautes Classes. 166 • 
165. Peohtler,S.J., op. cit., Volume II, p. 320. "C'est le de-
voir des professeurs de faire en sorte que tout soit 
clair et correct; et pour cela il convient qu'ils rap-
pellent a la memoire des notions de chronologie et de 
g4ograph1e." 
166. Plan d'etudes, 1806, 1815, 1820, 1826, 1852, 1894,1922, 
Manuela de la Troisieme, de la Seconde, et de la Pre-
miere, op. cit., pp. 141-368; 59-562; 88-528. 
l----------------------------------~ 
r-----------------------------------------------------4-5-.~ 
" Dans la periode contemporaine, l'abaissement du sens moral 
et religieux des nations les amene, malgre les congres, a faire 
I I .._ ' I 1 ' prevaloir 1 1interet aur le droit~ a meconna tre et a battre en 
breche l'autorit~ et a engendrer de redoutables problemas so-
ciaux. 
En enseignant l'Histoire~ nous enseignons1dans lea classes 
I , ' 
avancees, l'usage des regles de Critique:· Historique~ car la 
Philosophie apprend aux enfants lea motifs qui~ inspirent les 
peuples et leurs histoires. Par exemple: 
U I f L'individualisme religieux, proclame par la Reforme, 
porte un coup terrible au principe d'autorite et trouve 
.L " I sa repercussion, aeme chez les nations restees catholi-
q~es. Les princ&s, qu; progressivement tendent a r~iner 
1 1universelle autorite du Saint-Siege~ voient peu a peu 
le leur discutee par le peuple et ebranlee par la tour-
mente.revolutionnaire." (167.) 
, ' Dans l'Histoire Universelle nous montrons aux eleves le 
' ' , plan Divin dans les revolutions humaines, penetrons le carac-
tere des hommes, des races, des genies, des peuples, pour nous 
I ' I , 
elever jusqu'a Dieu present dans l'Humanite comme fo~oe agissant. 
Nous evitons ce qui na serait qu'une aerie de noms et de chiff~e, 
, 
ou une analyse compliquee des constitutions. 
I I A l'enseignement donne en classe~ correspond une redaction 
,.. ' , qui doit etre faite par l'enfant, et ou la memoire et le juge-
ment auront leur part. 168• 
I 167. Plan d'etudes~ 1922~ op. cit., p. 113. 
168. Manuscrit~ Villa Lante, op. cit., p.6. 
r 
~· 
46. 
(b) La Lecture: Le prof'ess11ur peut f'acilement habituer 
( .... .. 
1es eleves a se servir d'ouvrages de valeur pour y puiser des 
I 
renseignements, developper une question historique ou des sujets 
169. I .... d'ensemble. Les eleves en retiennent, avec les connais-
sances acquises, une disposition plus precieuse: le de~ir de 
' e ontinuer a s 'instruire par lea ouvrages bien choisis. Le pro-
fesseur doit done leur apprendre a lire avec reflexion, sobri~-
' t .. 170. te, e souvent la plume a la main. 
, 
Ainsi, des oeuvres telles qu 1un certain livre inedit de 
ickens sont-elles annoncees If comme l'evenement litteraire 
'-
u diecle, et bien plus, comme un message a l'univers, ••• 
omme une nouvelle source de lumiere et d'inspiration pour des 
" H 171. I ' , , llions d'ames, les eleves seront premunis contre lea 
I , 
erreurs doctrinales qu'il renferme. Preferer"le mince essai du 
omancier anglais, ce serait abandonner des sources pures et 
jaillissantes pour un pauvre filet d'eau qui va se perdre dans 
es sables." 172 • Mais des choses semblables arrivent souvent, 
I 
le dit "The Month": " la decouverte d'un cinquieme 
vangile authentique aurait eu peine a provoquer des appe·ls 
excitants." 173. 
Quand les eleves arrivent aux classes superieures, ils ont 
169. 
170. 
171. 
172. 
173 •. 
I 
Plan d'~tudes, 1922, op. cit., P• 43. 
Plan d'etude, 1894, op. cit., P• 126. 
Huby, Joseph 11Un Inedit de Diekensrr, Etudes, Paris,5 juin 
1934, Tome. 219, No. 11, PP• 618-62?, P• 619. 
ibid, op. cit. p. 627. 
ibid, P• 619, cite "The Month", April, 1934, p. 299. 
r~------~----------------------~ 47. 
dans une certaine mesure, le jugement forme, et l'habitude de 
la retlexion, et peuvent avoir a leur disposition des oeuvres 
de bons auteurs. Ainsi le travail tini et revu par le profes-
I ~ 
seur, et une critique comparee, faite en classe, cela peut etre 
174. 
un stimulant et un moyen de progres. Pendant toute sa vie 
.. 
l'homme est par necessite un penseur, il doit faire face a de 
I 
nouvelles conditions, et s'Y adapter; 11 est confronte par des 
problemas qu 1il doit resoudre, 1+ doit diriger sa vie, gouver-
ner sa propre carriere,ayant son intelligence individuelle com-
175. 
me gouvernail. Ainsi il taut decouvrir comment l'enfant 
""' raisonne, plutot que comment il doit raisonner. Oela est obte-
176· 
nu au moyen de la lecture surveillee, car "qui ad pauca res-
piciunt taciliter pronuntiant." 177. 
.... 0 1est ainsi que Notre Sainte Mere Fondatrice l'a compris 
I ~ I quand elle a dit que les etudes doivent etre serieuses, solides 
et capables de nourrir le d~sir du progres personnel et le gout 
178. pour la lecture." 
/ / I (c) Culture Generale des Facultes: Tou~dans notre plan 
I I " 
'etudes pour l'enseignement de l'Histoire,est ealculee de mani 
' / I 
e a oftrir l'aliment convenable aux activites des facultes qui 
/ 179. 
s'eveillent et qui grandissent. Si 1 1 oeuvre attribue'e ' 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
( 
Plan d'etudes, 1922, op. cit., p. 43 passim. 
Eaton, op. cit., p. 93. 
Ibid., PP• 108-109. 
Walab,op. cit., P• 92 cite an,_old philosopher."Gelui qui 
nelfuiit·'que peu. de .eho&ell Pl'onbnce:;Cac1lement .:"' . •,,. 
Ward, 1:uegar6et, Sain1B KadQleine Sophie, Roehampton,lngla 9~::>, 48 pp., p. 228 
1 I 0 
r~---------------------------------------------------. 48. 
I I ; "'-
aux classes precedentes est acco.mplie quand les eleves arrivent 
"' " " " a la Troisieme, ils sont prets a recevoir une culture plus soli-
I I de et plus generale. L'Histoire est un grand secours pour le 
I I / developpement solide et regulier de la memoire, de l'imagina-
tion, de l'intelligence, si elle est I enseignee comme elle doit 
-- 180. l'etre. 
I 
L'imagination et la sensibilite aussi bien que l'intelli-
gence trouvent leur satis£action dans les che£s-d'oeuvre qui les 
/ , 
mettent en communication avec la pensee et le genie des grands 
I 1 · 
ecrivains. La memoire doit garder les faits de l'Histoire a£in 
que les jugements histo~iques soient justes. Sinon, ils sont 
I I ' errones. Ainsi nous voyons que l'intelligence et la memoire se 
... , 
pretent un mutuel concours; on ne peut developper l'une sans 
" l'autre. L'exercice de ces facultes se trouve dans le travail 
que le pro£esseur est appele a demander, et les eleves a accom-
plir. 0' n'est pas une chose nouvelle~comme l'a dit Judd: 
II Ils doivent apprendre a disposer les evenmm.ents 
chronologiquement et paralleJ.ement. Oela requiert 
l'attention constante du professeur, afin de rendre 
les jugements clairs et adequate, mais la redaction 
est un des aspects essentials de l•enseignement 
de l'Histoire." (181.) 
Nous l'avons fait ainsi depuis 1806. Un autre professeur 
" ~it que~'Histoire dans les mains d 1un professeur competent est 
180. 
181. 
Vasco, op. cit., Capo IV, P• 64. nFinalemente de concor-, 
rere ad un sodo e regolato sviluppo della memoria, deD 
imaginazione, de'g1ovan1: le quale potenze trovano 
nello studio della storia libero campo d 1eserc1tarsi, 
purche l'insegnamento di essa proceda e dovere." · 
Judd, op. cit., p. 383. 
49. 
I / 
un moyen puissant pour le developpe~ent de la capacite de 
I ' , , 182. 
l' eleve a voir les raisons cachees et comprendre les motifs. rr 
I ' Ainsi l'etude de 1 1Histoire Universelle les amene a se pronon-
' I I ._ 
cer sur les problemes plus generaux et contribue a la formation 
de la conscience. 
.... , 
Comme examples des exercices que nous donnons a la memoire 
nonnnons: 11 des citations bien choisies apprises par coeur, des 
I I ' devoirs de lectures, des notes redigees sur une conference, la 
I I ' 
elation des seances artistiques auxquelles les eleves assis-
183. 
tent ••• n 
.... 
Mais la raison passe intellectuellement au dela du sensible 
I I " , 
en voyant les objets isoles sous la forme d'idees generales ab-
straites, aussi bien qu'en saisissant des notions telles que · 
, 
auses, relations, etc. Oette faculte comprend aussi, le pou-
, 
oir d'employer les faits comme source de deductions ou d'ac-
184. . 
I ' querir des idees nouvelles. Nous voyons ainsi l'effort 
ntellectuel lui-mame contribuer a former le caractere qu'il 
, , , 
car !L 1education intellectuelle est cammandee par l'edu-
ation morale, dont la t~che essentielle est la formation du 
185. 
aractere. 11 
182. 
183. 
184. 
185. 
Committee of Five, The Stud! of History in Secondary 
Schools New York, Macmil an. Company, 1912, p. 21 
Plan d 1etudes, 1922, op. cit. p. 
Hull, S.J. Ernest R., The Formation of Character, Bombay, 
Examiner Press,, 1909; 145 pp. , pp. 49-5,0. 
Rimaud, Jean, "L'Education de l'Effort," Etudes, op. cit. 
Tome 219, No. 8., 20 avril, 1934, pp. 182-187, p. 185. 
Mais l 1objet de cet enseignement "n•est pas avant tout 
de mieux preparer a des examens quelconques, mais de former 
50. 
' / , des caracteres, et de developper lea qualites intellectuelles •• 
I 186. 
de jugement et de decision. " c•est ainsi que la philo-
sophie vient au secours de l'Histoire 1 et que nous faisons 
, ,. 
comprendre aux enfants le pourquoi de la decheance de Rome, les 
f I I defauts et lea qualites des Egyptians, des Grecs, des Romains 1 
de tous les peuples. Ils doivent comprendre "que l'homme est 
I ' I destine a la joie eternelle, fin hors de proportion avec ses 
pouvoirs naturals et humains, et qu'il soit dirige a cette fin 
non seulement par la loi naturelle mais par une loi donnee par 
Dieu." 
187. 
.... 
" Voila done comment la Loi Divine vient au secours de 
la raison et la delivre des incertitudes dont ella 
souffre, meme dans le royaume de la loi naturelle •• 
Ella penetre jusqu'a l•intime des consciences pour 
diriger leur interieur, que la loi humaine n 1atteint 
pas, et ella guide l'homme en vue de sa tin surnatu-
relle, qui est Dieu1" (188.) 
Ainsi " le Plan d'etudes etant concru de fa~on a provoquer 
._ I I 
et a suivre le developpement des facultes, il semble que, si 
I I , I I l'oeuvre des annees precedentes a ete accompli~ il soit bon 
d'exercer sur l•intelligence des eleves une action educatrice 
189. 
plus profonde des la Troisieme." Il faut alors qu'ils 
186. ibid., p~ 187. 
187. Gilson, Etienne, Moral Values and the Moral Life: the 
Systemc of St. Thomas Aquinas, Translated by Leo Richmd 
Ward, C.S.C., St. Louis, Herder, 1930, p.2ll,cite 
St. Thos. q. 91 1 a.4. 
188. ibid., P,• 211 . 
189. Plan d'etudes,i922 1 op. cit., P• 38. 
51. 
connaissent le caractere special de chaque pays,car cela am;ne 
l 'intelligence des confli,ts qui surgissent entre les peuples. 
Mais tout cela selon la Philosophie Scolastique, qui seule 
r~alise l'alliance feconde de la liberte legitime et du respect 
I ' , , ' de 1 1autorite, et aussi,comme le dit Notr.e Veneree Jlere Janet 
I -' Erskine Stuart: "parce que dans la pensee de l'Eglise, il 
(Saint Thomas d'Acquin et sa Philosophie Scolastique) tient la 
clef de toutes les difficultes; en le suivant,nous semmes en 
terrain siir." (190.) 
En cela nous sommes d'accord avec le "Ratio": "Sequantur 
nostri omnino in Scholastica Theologia doctrinam s. Thomas 
eum.que ut Doctorem proprium habeant ponantque in eo onnano1)9t'Sln,·uti 
auditores ergo illum quam optime afficiantur." 191• 
190. 
-191. 
Ibid., pp. 58-59, 113-114. 
Pachtler, op. cit., Volume II, p. 300. "Nous suivons en 
toutes chosesla doctrine de St.Thomas d'Acquin, dans la 
Theologie Scolastique, atin que nous le tenions comme 
Docteur, et que nous tournions tout£notre oeuvre vers 
sa direction,et afin que notre auditoire soit bien in-
fluence par lui." 
CHAPITRE IV. 
Conclusion. 
' ' 
"Etudier 1 1Histoire d'une maniere philosophique et 
religieuse consistera done, non seulement a exposer 
les faits, mais a penetrer les choses humaines, le 
caractere des hommes, le genie des peuples et des 
, ~ / institutions, pour s'elever entin jusqu'a Dieu, pre-
sent dans l 1hum.anite.· comme forc_e agissante." (192.) 
L1enfant est une source naissante, un faible ruisseau; mais 11 
.... 
deviendra peub-etre un fleuve majestueux. Le professeur est 
1 'habile :fontenier qui dirige ces eaux dociles, les incline; 
ou il lui plait et ne permet jamais que des eaux etrange~es, 
' 193. impures ou ameres viennent troubler leur. coursf C •est 
, , , 
bien comme cela que l'entend la Societe du Sacre-Coeur et c•est 
pourquoi Elle dit, que le bon professeur est celui qui nous 
emporte vers un ideal de force et de lumiere; le mauvais est 
celui qui nous berce dans le trouble de l'esprit et les frissons 
, 
des sens. Quand cela n'est pas compris, nous obtenons les resul 
tats dont parle; M. Saint-Marc Girardin, Jlinistre de 1 1 Instruc-
I 
tion: "Nous instruisons, noua n1 elevons pas; nous cultivons et 
194. I developpons l'esprit mais non le coeur1 " C •est pourquoi 
, I I ' • ' Notre Veneree Mere Marie de Loe peut dire : "Les classes ont 
• 192. Plan d'etudes, 1922, o~. cit., P• 116. 
193. Du.panloup, Mgr. De l'Education, Paris, Charles Douniol 
et Cie. 3 volumes, 18~2, Volume I, p. 52. 
194. ibid, cite, M. Saint-Marc Girardin, Volume I, p. 147. 
52. 
53. 
une telle importance pour la formation intellectuelle et 
' 195. 
morale, que si elles n'interessent pas, tout le reste ira mall'' 
Nous concluons que si l'enseignement de l'H1stoire est 
/ donne par un professeur adroit, il est capable de discipliner 
, 
le jugement, de former une appreciation juste des personnes et 
' , , des choses, a un degre que peu d'autres sections d•etudes peu-
vent atteindre. La valeur de l'Histoire, de vue pedagogique, 
peut alors etre definie en un mot : c•est la verite, la verite 
I I I ' 
attrayante, la beaute, et la poesie pour les jeunes eleves; et 
~ , 
revetue de la robe bienseante de la philosophie, pour les jeunes 
196. 
gens. A I , Cet enseignement peut etre resume: 
I ' lee l'attention est co~centree particulierement sur l'ensei 
gnement des faits simples et le developpement de l'imagination 
historique : par des conversations historiques, des cartes et 
des images; 
2e. le no.mbre des faits augmente avec·plus d 11nsistance 
sur leurs relations, leur signification politique et sociale, 
et surtout sur l'acquisition d'un esprit critique impartialc : 
des vues generales, tracant ~ travers les siecles l•effet de la 
197. 
civilisation par rapport avec les autres pseudo-civillsations. 
195. 
196. 
197. 
I I I ....._ •" """""' , ....:.V.;;:i..::;e_.:;d;;.;e~N;..;o...;tp;.r...;e~V::...e;;.;;n;r;.e;;.;;r;..,er-e;,....;M;r.e;;;.;r;;.,ei-~-M~ar;::...;;i~e~d~e....;:;L:..;;o...;;.e., Sept ieme Su,Per ieu-
re G&nerale de la Societe, pour circuntion privee,~.26~ 
Donnelly, S.J., op. cit., p. 832. 
Eaton, op. cit., p. 245. 
Ainsi il peut constater comment une riviere ~ des montagnes, 
des mers ont influence le cours de l'Histoire du monde. En 
dessinant des cartes geographiques~ lea enfants peuvent voir 
l'expansion de leur patrie; ainsi~ la carte les renseigne 
beaucoup sur l'Histoire Nationale • Ceei peut etre tout specia-
' I ._ lement remarque dans l'etude du Moyen-Age - l'Empire et le Saint 
... 
Siege, l'Angleterre et la France - et cette methode demande plus 
I d'attention et plus de memoire. Le "Ratio" en eonvient: 
11 Speciosum foret et utile, si mappa geographica majoris formae 
esset ad manum, in qua loca per Historiam occurentia indigita-
t n 198. ren • 
3e. Les eleves apprennent a chercher, a trouver, a combi-
ner les faits eux-memes, et enfin ils peuvent faire la recher-
che personnelle. , ' , Ceci est fort bien exprime par un Reverend 
- I I Pere Jesuite : "L'education commence par l'effort individual et 
199. 
se perfectionne dans l'expression personnelle. 11 Le "Ratio" 
1 1envisage de la meme fa9on en disant: 
nut accedat historiae tum sacrae, tum profanae~ tum univer-
salis et particularis, patriae praesertim, una cum geo-
phia ac ehronologia per omnes classes distributae traditio 
••• ex historia et geograp~ia ( quae duo~ mea sententia 
198. Pachtler, op. cit., Volume IV, P• 307. "Il sera bien ,.,utile 
et bien agreable d'avoir dans la salle une carte·geogra-
phique de grand format~et d'indique~ dans quels lieux 
les evenements historiques se deroulent." 
199. Donnelly, op. cit., p. 524. 
r 
' ~---------------------------------------------------~ 55. 
quidem, numquam separari deberent." (200.) 
Mais dans tout cela il doit y avoirdel'ordr9,car toutes 
, , , 
choses au monde sont reglees et ordonnees par celui qu! est 
... 
l 1 0rdre lui-meme. Pour cette raison nous disons que le point 
de vue historique est essentiellement chronologique. En cela 
, , / 
nous sommes d 1accord avec les Jesuites, car, comme dit le Rave-
... 
rend Pare Loriquet, S,J, : 
200. 
. 
201. 
.. , 
"Nous n'insisterons pas sur l•ordre a garder dans l'etude 
de l'Histoire • Il serait superflu de prouver que l'His-
toire de la religion etant la seule qui renferme les 
vraies principes de la morale, est la base essentielle 
I ' de toute: bonne education; c•est a ella qu'il appartient 
d' occuper le premier rang,etde remplir les premiers moments 
d•un enfant dont la raison commence a se developper. A 
l•Histoire du peuple de Dieu et a cella de l'Eglise Ohre-
tienne, succedera naturellement l'Histoire profane, et en 
particulier cella des peuples les plus celebres de l•an-
tiquite. Le rang que tient celle-ci dans la suite des 
temps, la liaison necessaire qu•elle a avec les auteurs 
latins ~ue l'on met entre las mains de la jeunesse, la 
facilite que donne, pour entendre ces auteurs, la con-
naissance des moeurs, des lois~ des usages, d~ la reli-
g~on des peuples anciens; voila des motifs tres suffisants 
de preference en sa faveur. Les memes raisons assignent 
la place suivante a l'Histoire Romaine, Calle de France, 
quelque interesssante qu'elle soit d•ailleurs pour les 
Franqais, n'a auc~ de c~s avantages: ce serait,donc,un 
abus de la placer a la tete des autres, sous pretexte 
qu'il faut conna!tre l'Histoire de son pays. Sans doute 
11 .taut lEL connai tre; mais cette necessi te' est-elle 
si urgente qu'elle dev1enne une juste raison d'intervertir 
la marche qu'indique l'ordre des Demps. et celui des etudes~ 
Ne suffit-il pas qu•elle ne soit point oubl!e~,et que la 
place qu'on lui destine ne soit pas le mains honorable~rt 
(201~ 
"Af'in d •abor4er 1 'Histoire: premierement 1 'Histoire Sainte 
ptis l'Histo;re dite profane, ensuite l'Histoire Un~ver­
selle, et specialement delle ·.de ·1a ·J;atrie, avec la Geogra-
phie et la Chronologie se rapportant a la partie ensei-
gnee ••• puisque l'Histoire et la Geographie (toutes deux 
selnn mon idee) ne doi vent jamais etre separees. 11Patbtler 
op •·C 1 t • ;p. ·. 360, Volum~ :.I~; .p; .~399, ·Volume. IV • 
Loriquet, S.J •• op. cit., Avis P• ~-ii. 
56. 
Parconsequent il taut "que nous apprenions a rapporter lea 
I 
choses humaines aux ordres de cette Sagesse Eternelle dont 
202. 
elles dependent." En ef'fet, si nous f'aisons voir aux. en-
/ 
rants, que l 1Incarnation et l'Eglise sont les faits capitaux, 
. . 
qui dominent tous les autres, et leur donnent leur place propre 
et leur proportion, 1 1enfant et l'historien peuvent se tenir 
" ..... ~ , , , pote a cote, cbacun voyant la verite selon sa portae; et si 
l'enfant deviant historian - il y aura chez lui un developpe-
. . 200. . 
.. " ment sans rupture, il n'y aura rien a desapprendre. Ainsi, 
~ous voyons qu'il y a une seule et meme definition pour la 
~eligion et l'Histoire: " le progres de l'union des hommes entre 
204. 
, "' 
eux et avec Dieu." o•est pourquoi dans nos classes elemen-
~aires nous donnons une importance si prononcee a l•etude de 
~ 1 Histoire Saihte. Oetitetude doit developper dans les eleves la 
~oi re9ue au bapteme, et leur faire voir Dieu present partout 
205. 
~ans la conduite des evenements. Dans les classes moyennes~ 
~e but est poursuivi en leur montrant : Dieu tenant "du plus 
J:l,aut des cieux les renes de tous les royaumes", avec lftous les 
~oeurs dans sa main; "comment :!tantot Il retient les passions; 
~antot Il leur lache la bride, et par la Il remue tout le genre 
~umain." Il 11 exerce par ce moyen ses redoutables jugements, selor 
206. 
les regles de Sa ~ustice toujours infaillible." Ainsi, quand 
/ 
202. PlaA d'e~udes, 1922, op. cit., cite Bossuet, P• 116. 
203. Stuart, Education, op. cit., P• 167. 
204. Gratry, op. cit., P• 125. 
205. Exercices et Questionnaires, op. cit., P• 5. 
206. Bossuet, Discours, op. cit., P• 421 passim. 
57. 
l 1enfant arrive aux hautes classes il peut voir connnent 11 le 
/ 
christianisme est , en definitiYe,une relation de coeur entre 
207. 
le Cr~ateur et Son ouvrage," comment If la foi demande a la 
' .... ~ 
raison, comme a une servante amie, de l'aider a developper ses 
propres richesses divines, " ou n comment la raisOn demande a 
... ..... , 
la foi, comme a une amie divine, de l'aider a decouvrir dans 
, 
lea tresors de la terre des richesses qu•un alliage supra-ter-
208. 
restre a rendues trop lourdes ou trop subtiles a ses mains." 
, 
Tout eela est compris dans le programme d'education en Ita-
.... lie, car la philosophie de Gentile donne une nouvelle valeur a 
la Religion, non en tant que dogma, mais comma partie essential-
/ ' , le de l'education Italienne, et eomme introduction a l•etude de 
209. 
la relation de l'ho.mme avec le surnaturel. C test ce que 
" , Notre Sainte Mere a envisage~ depuis le commencement de la 
Societ~. Elle dit : 11 comma dans 1'1ntell1gence subsistent 
lea pensees, dans la. memoire lea souvenirs, dans le coeur sub-
210. 
siste part1eul1erement l'amour." En ceci elle pense sans 
doute a ces belles paroles. de Platon: "C I est 1 'amour seul qui 
divinise l'homme,qui l'inspire, qui le transporte, qui fait de 
l'homme un Dieu par la generosite,en sorte qu'il deviant sembla-
le au beau par nature, " et " quiconque veut devenir un grand 
omme, ne dolt pas s'aimer lui-meme et ce qui tient a lui; il ne 
207. 
208. 
209. 
210 
Baunard, op. cit., Introduction Volume I, p. xi. 
Mar1ta1n, Jacques De la Philosoahie Chretienne. Paris, 
Desclee,de Brouwer et Ole., e iteurs, 1933, l66pp,p.74. 
Kandel, I.L. Comparative Education,Boston1 Haughton, Mifflin and Cdmpanyt c. 1933, 922 pp.,p.loO. , 
' u1n 1848 our circulation rivee. 
58. 
" (2ll} 
doit aimer que le bien, soit en lui-meme, soit dans les autres.' 
C'est encore Notre Sainte Mere qui dit un jour en longeant le 
rivage de l'Adriatique: 
II Je Oherche a l'horizon les COtes qui Se terminent par 
' t I la Grace. J'ai ete,dans mon enfance,feu et flamme pour 
ce pays de genie, des arts, des vaillants combats, ou 
1 1esprit et la valeur finissaient par triompher de la 
force et du nombre. Il faut que je l'avoue ici: Athene, 
Sparta, Corinthe, ont possede mon coeur. Quelles an-
goisses. j 1eprouvais en lisant, par example, le pas-
sage des ThermopylesJ J'en ris encore; et cependant 
sachons passionner ainsi nos eleves pour le beau; 
mettons leur l'Histoire dans l'ame ••• sans quoi les 
souvenirs s'effaceront et notre temps sera perdu. En 
voyant les empires qui se succedent et tombent, elles 
apprendront peut-~tre a planer de plus haut sur leurs 
propres chagrins. Elles comprendront mieux par 18. le 
'sic transit ~loria mundi~ et leur coeur, peut-etre 
d~sabuse dun ant, s*attachera plus fortement a Celui 
qui seul demeure au milieu de tant de ruines. 11 (212.) 
, 
Ainsi nous voyons qu'elle voulait de fortes etudes comme moyen 
213. 
d 'education," et si on peut dire: If mais alors c f e'tai t tres 
214. 
moderne, ce Thomisme; c•etait vivant, actuel, interessantJ" 
ne peut-on pas le dire aussi quant a l'enseignement de l'Histoi-
re d 1une facon philosophique, selon St. Thomas d'Acquin, et 
) 
211. Platon, Les Lois, I, V, cite par Dupanloup, op. cit., 
Volume II, P• 457. 
212. Perdr&au, Mere Pauline, Les Loisirs de l'Abbaye, souvenibs 
inedits sur la vie de Notre Sainte Mere, pour circu-
lation privee, p. 77. 
213. Vie de Notre veneree Mere Marie de Loe, op. cit., P• 268. 
214. Laveille,,Mgr. Le Cardinal Mercier, Paris, Mr. Carton de 
Wiart, edition Spes, 1926, cite : Chanoine Noel, Mgr. 
Merci~r, et la Renaissance Thomiste, Souvenib du 
Jubile Sacerdotal P• 25., cite p. 59. 
59. 
"' , religieuse/qui pendant plus d 1un siecle nta change que les 
livres en usage mais non l'esprit, nl la manlere d'enseigner; 
qui "termlne toute l'Hlstoire Ancienne, du Moyen-Age;, et :Moderne 
I 
avec quelques discours sur l'Histoire de l'Eglise, avec les 
actes/a mieux manifester la Divlnlte de l'Eglise et la marvell~ 
I leuse economie de la Providence Divine dans le gouvernement du 
215. 
monde." 
215. Vasco, op.cit., Volume IY, p. 223. " •• terminando tutto la 
storia antica e del medio evo e la moderna, con alcuni 
ragionrumenti sulla storia della Religlone, atti far 
meglio ri»evare la Divinita, della Chiesa e la mirabile 
economia •• della divina Providenza nel governo del mondo. 
APPENDICE 
Livres Propres aux Classes en France 
1820 - 1850 
I Les livres pour l'etude de l'Histoire sont tous ceux des 
~ I / ~,; ' Peres Jesuites: specialement L'Histoire Sainte du Reverend Pere 
Loriquet, S.J., et L'Histoire Ancienne du mame auteur. 
so. 
Livres Propres aux Classes 
en France 
1850-1894 
" ... Pour las Eleves 
Sixieme Classe 
Manuel de la Six±eme 
Cinquieme Olasse 
Manuel de la Cinqmieme 
Atlas, Premie~e Partie 
.... Quatrieme Classe 
Manuel de la QUatrieme 
Histoire Ecclesiastique ,A'-.:lti.D. G. 
Troisieme Classe 
Manuel de la Troisi~e 
Tableau Chronologique, A.M.D.G. 
(Pare Loriquet, s.J.) 
Atlas: Premiere Partie 
Seconde Classe 
Manuel de la Seconde 
Pour le Professeur. 
"Bible de l•En.fance" :de Noir-
lieu. 
"Lea Quatre, Saisons 11 :Lebrun. 
11Bible 11 : Oourturier. 
11Exercices a l•usage des 
lea Ohretiennes 
"Exercices": Beleze • 
" Eco~ 
nLes Deux Exercices comme la 
Oinquieme Olasse." 
"Histoire Ancienne": TaUihie. 
"Histoire Romaine": Tailhie. 
"Voyage de Polyclete": Theis. 
(avec reserve) 
"Histoire de France":A.M.SS. 
e.G. 
"Hlstoire de France":A.M.SS. 
e.G. 
"Histoire de France" :Mennech 
"Histoire de Louis XIV:Gabo 
"Histoire de Napoleon 11 : Gabo 
"Histoire de la Campagne de 
1812": se'gur. 
''Histoire de la Revolution": 
Pou,joulat. 
"Histoire de la Revolution": 
Gabourd. 
"Rec 1 ts des Temps Merovingie 
A. Thierry (avec reserv ) 
"Voyage en France":Mme.Tastu. 
Seconde Classe (suite) 
Tableau Chronologique, 
Atlas, Deuxi'eme Partie. 
Premiere Olasse 
Manuel de la Premiere, 
Atlas Deuxieme Partie. / 
62. 
"Histoire d'Espagne":Ascar&orta. 
"Revolutions d•Espagne": Pere 
d•orleans. 
"Histoire de Charles-Quint 11 : 
Bibliotheque de Tours. 
"Decouverte de l'Am.eriquen: 
I ,/ Robertson,Edition de l'Abbe 
Cruice. 
11Histoire de Russie" ;Bibli the que 
de Lille. 
Olasse.'.'8up~r1eure 
11Discours sur l'Histoire 
Uni verselle" :Bossuet 
Quelque chose de M. de 
"Voyage en Russie":M.de Oircourt 
Maistre"La Pologne 11 : Leon Schneider 
"L 'Ita lie": Cantu. 
1894-1922 
' Neuvieme Classe 
I Histoire Sainte, Abbe Autie 
Huitieme Olasse 
... 
Manuel de la Huitieme 
Petit Atlas-Livre de Noix et 
Braenuig. 
...... 
Septieme Classe 
Histoire Sainte de Benziger 
Histoire de France,- Bailleu.x: 
" et Martin, ler Degre. 
Meme livre Atlas. 
' Manuel de la Septieme. 
Sixieme-classe 
Histoire de France ( , L'Ab~ege du Manuel de la 
Sixieme:.o 
Histoire Sainte de P. Gazeau jusqu 1&-lavte. epoque 
Livre-Atlas de Lavasseur, 
(cours moyen) 
Non salon les Classes: 
0 Les- Cours d 'Histoire": P .Gazeau. 
et l'Abbe Courval. 
"Discours sur l'Histoire Univer-
selle" Bossuet. 
"Tableau An.alytique de l'Histoire 
Universelle" :Pare Freuf'enfeld. 
"Histoire de l'Eglise": Darras 
continuee par Bareille et Mgr. 
Fevre • 
"Histoire du Monde" :Riancer, con-
tinuee par M. Rastoul, a part 
du XIe Volume 
"Histoire Universelle":Chantrel 
"Histoire Contemporaine" :Chantrel 
11Cours d'Histoire Universelle": 
M.M., celle de Cantu a supprim 
"Histoire Ancienne et Histoire 
Romaine u :Rollin. 
11Histo1re de France": Mazas. 
"Histoire de France":Gabourd. 
"Histoire de France 11 :Laurentie. 
11Histoire de la Ligue 11 :Chale.mbert 
"His to ire de Louis XIV": 
Gaillardin. 
"L'Eglise Romaine et le Premier 
Empire" :Comte d 'Haussonville. 
6:5: .. 
" . Christophe de Beaumont": Pere ... Cinquieme Classe 
de Regnault , 
Histoire de P.Gazeau, "Louis Philippe et l•orleanisme": 
finis. Cr~tineau Joly (avec reserve) 
Manuel de la Conquieme "Histoire de La C~pagne de 1812": 
Histoire Ancienne de Courval Comte de ~egur 
Chronologie de 1 'Histoire "Histoire de la Revolution": 
de France des Freres. Poujoulat. 
Atlas Levasseur. "Histoire de France de 1814-1867": 
guatrieme Classe 
Hist~ire Eccl~siastique 
de Pere Gazeau, VIe epoque 
L 1Abrege' de Pere Gazeau. 
Histoire Romaine de 
Courval 
Histoire de France de 
Bailleux et Martin, 
3e. degre. .. 
Manuel de la Quatrieme. 
Troisieme Classe 
I Histoire Ecclesiastique, 
finis, par Pere Gazeau 
(Ab~egee) 
Histoire de France De 
Bailleux et Martin, 
3e. degre. ... 
Manuel de la Troisieme 
Atlas de Drioux. 
Seconde Classe 
Histoire du Moyen~Age 
Tableau Histoi~que, 
A.M.ss.c .• G. 
Manuel de la Seconde 
Atlas de Drioux. 
Poujoulat. 
"H1stoire de la Restauration": 
Nettement. 
"H1stoire de laGuerre de 1870-1871' 
Dussieux. 
"Histoire de Paris pendant les deux 
Sie"ges:n L.Veuillot. 
"Histoire d t Allemagne": Kohlrauch. 
(avec reserve.} 
"Histoire d •Bspagne 11 : Ascargorta. 
"Revolutions d'Espagne": Pere 
d'Qrleans. 
"Histoire d 'Angle terre": Lingard 
"Histoire de Russia": Barthelemy. 
"Histoire de PoJ,ogneu: Schnfider. 
"H1stoire de l'Eglise de Pologne 
, au XIXe Siecle 11 :Lescoeur. 
"Decouverte de l'Ameriquen: 
Robertson. . 
"Histoire de la Compagnie de Jesus" 
or&tineau Joly. 
"Atlas d'Histo1re Universellerr: 
L'Abbe Couren 
"Les Grands Faits de 1 'Histoire 
et de la GGographie":Bu.ssieux. 
"E:rreurs et Mens~nges H1storiques" 
Bar the lem.y. 
"Le Protetantisme compare au 
Catholicisme":Balmes. 
"Memoires de P.Rapin sur la Ville, 
la Cour, et le Jansenisme." 
"Histoires Populaires des Papes": 
Chantrel. Premiere Classe 
"Memoires du Cardinal Pacca.u 
Histoire Moderne de Courval"Me'moires du Cardinal Oonsalvi". 
Manuel de la Premiere "L'Eglise Romaine en face de la 
, Revolution." 
Classe Superieure "Clement XIII et Clement XIVtrr: 
Pere de Ravignan. 
Histoire Contemporaine 
Courval, Chant].'el ou lea 
Cahiers des Peres. 
"Histoire de Pie IX": Pougeois. 
64 .. 
"Vie de Pie IX, son histoire et 
son sieclen:Villebranche. 
"Histoire du Cardinal Pie": 
Mgr. Baunard. 
"Garcia Moreno, vengeur et martyr' 
P.Berthe. 
1922-1934 
Dans toutes lea classes: 
Kanuel de Classe 
Histoire Sainte de Cours 
de Fatie:q. 
Histoire de l'Eglise, 
Cours de l}'atien, 
Cours Superieur. 
Huitieme Classe 
Histoire de France, Cours 
de Giraud. 
Septieme Classe 
' I Histoire Generale, Cours 
complet de Giraud,avec 
la collaboration de 
Almond et Petitmangin. 
..... Si&ieme Classe 
Histoire Ancienne, Almond 
L'Orient et la Grace, 
Histoire de France,Giraud. 
' Cinquieme Classe 
Quelques-una des principaux au-
teurs a' consul,ter: 
"Histoire de l'Eglise": Jluion 
"Histoire Ge'nerale de 1 'Eglise"; 
Mourret. 
"Histoire Ecclesiastique": 
Rivaux. 
"Histoire des Papes": Pastor. 
"L'Eglise aux tournants de 
l'Histoire":Kurth. 
uLe Role social de l'Eglise": 
Chenon. 
"Histoire Universelle" Viator. 
"Les Grands Faits de l'Histoire 
Genrale":Wesmael. 
11Histoire Politique de l•Europe 
Contemporaine":Seignobos. 
"Histoire Generale": Lavisse et 
, Rambaud. 
"Etudes Historiques" :L.Gautier •. 
11Les Grande a Journees ·de la 
Qhretiente":Herve-Bazin. 
"L'Eglise Catholique, Renaissance 
et Protestantisme." 
Baudrillar4l. 
"Lea Origines de la France 
Contemporaines":Taine. 
"un Siecle de l'Eglise de France": 
His to ire 
Histoire 
Romaine,Petitmangin. , Mgr. Baunard. 
de France, Giraud. "Napoleon III et Alexandre Ier." 
'-Quatrieme Classe 
I / 
Histoire General~, Ajaond 
Moyen-Age jus qu~• a 
la Guerra de Cent Ans. 
Vandal. 
0Histoire Religieuse de la 
Revolution Fran,paise": 
de la Gorce. 
"Histoire da Second Empire": 
de la Gorce. 
.. 
Troisieme Classe 
I I Histoire Generale, Aimond,fin 
du Moyen-Age~ jusqu'a 1610. 
Histoire de l'Eglise,Faitien. 
Seconde Classe 
Histoire G9nerale,Aimond, 
Epoque Moderne, 1815-1920. 
r Classe Superieure 
Histoire Generale 
Comtemporaine, jusqu 1a 
nos jours. 
65 • 
"Louis XVIII": de la Gorce. 
"Charles X:" de la Gorde. 
"Louis Philippe~ de la Gorce. 
"L 1Eglise et l'Etat sous la 
Monarchie de Juillet:" 
Tbureau·Dangin. 
"La Renaissance Catholique en 
Angleterren: Thureau Dangin. 
"Le Monde Communiste":Gauthero 
trHistoire de la Russie" :Rambau 
"Histoire de la Conquete de 
l 1Angleterre 11 : Thierry. 
nL' Irlande et 0 •connell": . 
le Faye 
trBismark et l'Eglise": Goyau 
"Lendemain d'Unite- Rome-Naples 
Goyau 
Nous n' indiquons que quelques auteurs parmi les tres nom-
"- . , 
breux qui peuvent etre consultes. En outre, nous avons de nom-
breux Manuela Historiques, des Biographies et des Collections 
' , Historiques. La Bibliotheque de la Direction des Etudes Fran~ai-
ses compte plus de 500 volumes traitent des questions historiq 
66. 
Livres Propres aux Classes 
en Italte. 
1826-1880 
"" On emploie les memes livres que les Maisons de France, mais en 
Italien. 
1880-1894 
~ I 
Les memes qu'en France selon les exigences de l'Etat. 
._ I I Premiere Classe Elementaire 
Histoire Sainte, oralement 
I I Seconde Classe Elementaire 
Histoire Sainte,oralement 
, , . 
Troisieme Classe Elementaire 
Histoire Sainte, Bosco, 
Histoire Civile, Italia 
Madre, Celotti,le.anno. 
' I I Quatrieme Classe Elementaire 
Histoire Sainte, Bosco 
Histoire Civile, Italia 
Madre, 2e. anno. 
Oinquieme Classe Elementaire 
Histoire Sainte, Bosco 
Histoire Civile, Italia 
Madre, 3e. anno. 
1894-1934. 
I I References p9ur le professeur 
des Classes Elementaires: 
"Nel Mondo delle leggende e 
degl1 eroirr:Perito 
"Piccolle storie del mondo an-
tica" E. Romagnoli 
"I grandi poem! dell •umanita 
narrati a1 ragazz1":G.Ugol1 
tl 1. Il padre Euca. 
2. Il paziente Odisseo. 
3. Il retornio del Re 
Agamemnone • 
4. Gli Argonaut!. 
5. Achille e Patroclo. 
6. Sigfrido e l'anello. 
"Incontro al Messia":Margherita 
"La Storia dell'insegnamento 
storicott E. Brenna. 
"Cultura Facista": Stein. 
"Cultura Facista: Lenturione 11 : 
Biloni. 
Lea Classes de Gymnase 
La Premiere 
Histoire Civile, dgli 
antichi a noi, Volume I, 
Giannelli e Olivetti. 
La Seconde 
( 
Histoire de l'Eglise, Asioli 
Histoire Civile,d4gli 
antichi a noi, Volume II, 
Giannelli e Olivetti • 
... 
La Troisieme 
Histoire Civile, Volume III, 
Giannelli e Olivetti. 
La Quatrieme 
Histoire Grecque, Volume IV, 
Giannelli e Olivetti 
La Oinquieme 
Histoire Romaine, Volume V, 
Giannelli e Olivetti. 
67. 
/ 
"Histoire de l'Eglise": 
Her genrother. 
"Traduction du Pere Rosa en 
It alien. 
"Histoire de l'Eglise": 
Basimelli 
"Histoire Civile, ad uso dell4 
scuole classicle": Vigo. 
11Histo1re d 1Ttalie 11 :Todesco. 
"Histoire Romaine" :Fa.rini. 
"Histoire Romaine":Bragagnolo. 
"Histoire d'Italie".E.Balbo. 
Les Trois Cours de Perf'ectionnement . " d lli 
''Histoire des Papes, a 
Sommario Storico; ad uso dei 
+icei, Volumes I,II,III. 
Editeur: Le Monnier,Firenze. 
nixio della Chiesa al 
Ponticato di Gregorio XVI: 
Versione del Prof'. Cenci, 
Pastor. 17 Volumes. 
"Il Romano Pontif'icato nella 
storia d 1 Italia11 : Civezza 
nHistoire d•Italien: Balan 
"Histoire Uni verselle": Cesar 
Cantu 
"Corso di Storia: ad uso dei 
Licei Bellonotto. 
"Histoire Universelle": 
Rianc~y. 
Ces livres sont seulement lea plus importants pour les 
I I 
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